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D E H O Y 
Madrid, Marzo 25. ' 
ARBITRIOS MUNICIPALES 
Siguen en pie las diferencias sur-
gidas entre el Ministro de Hacienda, 
•eñor Oobián y la Comisión del Con-
greso, que ha emitido dictamen en el 
Proyecto de Ley sobre arbitrios mu-
nicipales. 
E l Proyecto autoriza á los Munici-
pios para implantar, desde primero 
de Julio próximo, determinados im-
puestos en sustitución del de consu-
mos; pero la Comisión del Congreso 
exceptúa de esos impuestos á las Con 
gregaciones Religiosas, y el Ministro 
de Hacienda muéstrase decidido á no 
consentir la excepción, 
VUELO DE AEROPLANOS 
. E l vuelo de aeroplanos entre Pa-
rís y Madrid, iniciado por el periódico 
"Pe t i t Pa r i s i én , " y para el cual se ha 
conferido un premio de cien mi l pese-
tas, da rá comienzo el 21 de A b r i l pró-
ximo. 
Se harán escalas en Burdeos, San 
Sebastián y Vp'llpdolH. y la ne-~d3 p 
la Corte t end rá que efectuarse el 
día 25. 
Hay mucho entusiasmo por presen-
ciar este vuelo de aeroplanos. 
F U S I L A M I E N T O DE PERRER 
Con objete de arastir al debate que 
en el Congreso se propene plantear la 
minoría republicana, respecto al fusi-
lamiento de Francisco Ferrer Guar-
dia, han llegado á Madrid numerosos 
corresponsales de periódicos extran-
jeros. 
Hablarán don Melquíades Alvarez 
y don Alejandro Lerroux, por los re-
publicanos; La Cierva, Dato Iradier 
y Maura, por los conservadores, y, 
además, los diputados ministeriales 
que forman parte de la Comisión. 
Hay mucha- expectación por pre-
senciar el debate. 
NAUFRAGIO 
A consecuencia de un choque con 
otro buque en alta mar, se ha ido á 
pique, cerca de La Coruña, el pailebot 
"Carlos F e r n á n d e z , " pereciendo en 
el naufragio uno de sus tripulantes. 
DE GRANADA A S E V I L L A 
La Reina doña Victoria, que se en-
contraba en Granada, ha regresado á 
Sevilla. 
Se le hizo objeto de una despedida 
tan entusiasta como cariñosa. 
Dirigió una carta el Presidente del 
Senado, señor Pérez, al Secretario de 
Estado, señor iSaa-guily, quejándose de 
que en un banquete hubiesen sido co-
locados los Presidentes de los cuerpos 
colegisladores después de los Secreta-
rios del Despacho. 
Contestó el Secretario de Estado, 
que los Secretarios debían estar antes 
que los Presidentes porque se había 
hecbo otras veces y porque así lo dis-
ponía el protocolo. 
Replicó el señor Pérez;, volvió á 
contestarle el señor Sanguily, y, por 
último, intervino en tan raro debate 
epistolar el señor Ferrara, aprove-
chando la ocasión para decir al señor 
Sanguily que le es muy simpático, que 
le quiere mucíhísimo y que por él se-
guirá siendo Secretorio de Estado has-
ta la consumación de los siglos. 
Todo asto, como (Mimprendei'án 
mi;.stras lectores, aun teniendo en 
cuenta la respetabilidad de las perso-
nas de quienes se trata, eran ó debie-
ran ser asuntos de carácter privado, 
tiquis miquis etiquétenles que no inte-
resaban poco n i mucho á la nación n i 
á las potencias extranjeras. 
Sin embargo, todo fué comunicado 
a la prensa sin perdonar n i el más mi-
nucioso é insignificante detalle, 
Y los periódicos aceptaron resigna-
dos y humildes la lata, y aun á riesgo 
de que les tocara á ellos no pequeña 
parte del ridículo que resultara de 
esas disputas del Bajo imperio, publi- j Grann^nena para juzgar como le plaz-
• ' L ^ „ . , o, 4. ' i -i? ca de mi laibor diaria. Se mis condicio-caron cuanto en la Secretaría de Es-I . , , . , , , j Bes personales, de mis iicas, de mis 
tado se les facilitó, ya para defender aplaudes, de r;;a:rtn le plazca: así en-
B A T U R R I L L O 
iOh, "La Tribuna"...! 
I 
'Olaro es que está eñ su perfectísi-
mr» derecho el hi-semanario liberaí 'V 
la infalibilidad del Protocolo, ya para 
demostrar urbi et orbe que tciumos 
ministro de Estado para rato, puesto 
que el que ahora está det rás del que 
tieni^f) yo la misión de la prensa y 
eso ten-go por libertad de pensamiento 
y .le pálabra. Y claro es también qnie 
no resMi-Ua menos perfecto mi derecho 
de inmis'cuirme en cuantas cuestiones, 
l'é itcido orden, sa diluciden ó esbocen 
manda, como Steinihart estaba detrás j en las columnas de la prensa, puesto 
de Magoon, le cubre con su manto pro-
tector. 
He ahí la sucinta y verídica histe-
ria de lo ocurrido estos días en las al-
tas regiones de la política tropical. 
Pues ahora ¿quién dirán ustedes 
que es el responsable de todas esas be-
berías tan bobas que parecen arran-
cadas de un saínete silbado? 
¿E l señor Sanguily? 
¿El señor Pérez? 
¿El señor Ferrara? 
que tan libre, tan cindadrino y tan cu-
bano soy. Discutamos, pues. 
É3Í)á en un error " L a Tr ibuna" al 
decir quio "na b escapa al severo j u i -
cio d-el spñor Aram'-UTiu." Es tar ía et: 
lo cierto a firma'iii'o: " el señor Aram-
huru emite su opinión acerca de to-
do, poinque para eso la tiene," Porque 
¿tas que todo me merece censuras, co-
mo ingiustaimenite dicen los que quie-
ren hacrme aiiiarecer como nn incon-
for-me sistemláti'.-O'? Fafiso; tantas ve-
ces aipliauido como repur-eibo: tail vez 
nozo miáis lo anido qme adv.iritiendo. Alií 
estíá mi láibor inmensa; ahí coileccio-
ntes de este DIARiTO; aquí, gracias, 
felicitaieioines, homena.jes de srratitr.d 
5Jo señores, no: la prensa, la pobre ¡die muchos á quienes hago justicia, y 
prensa, la siempre pagana prensa. 
Por mi parte, dice el señor Ferrara 
en su «carta al señor Sanguily, siento 
que la prensa haya hecho tantos va-
riados comentarios, y que se haya po-
j dido afirmar que podía yo indirecta-
j mente lastimarle á usted ó mortificar-
I le, cuando es usted una de las personas 
i que más estimo y admiro, además del 
! afecto que le tengo desde larga fecha. 
"Siento que ¡la prensa., , " 
Y si no fuera la prensa, si no Éftera 
la empecatada y siempre punible pren-
S8 ,-. cómo'seJ iba a enterar el mundo do 
esos afectos tan sinceros y tan hon-
dos? 
Y sobre todo ¿ quién sacaría de la os-
curidad de los gabinetes diplomáticos 
esas trascendentales discusiones sobre 
el puesto que han de ocupar en los ban-
quetes Presidentes y Secretarios ? 
vocees de aliento de muchos á quienes 
parece que sirvo y honro á mi país, 
iLo que ocurre es que el aplauso ge-
• M-aknenté interesa poco lá los espíri-
tico sii poi nr-iailies ; qu e. salivo algún o.> 
serenos ohservailoireg, sólo el ajpláuidi-
do reconta e!l peda-zo idle periódico en 
que se le ensalza ó en que. se consigna 
una nueva victoria de nuestro pa í s ; 
en itanrfro que la censura, por jus tífica-
día que sea. es recogida, comentada y 
mallceida por multitudes d̂e pasiona-
les y 'die lilgeros. que no conciben que 
se haiga bien al país señallan'do erro-
res, lamentando deíieienieiaB ó desa-
proband o ori e n taic i on es. 
A ¡i; í toiclio ha de ser bombo; todo 
imitacinn. Dan lina nota los periódi-
cos de mayoT ci.rcuOaicióm; reaíliizan 
un acto autoridaides ó corporaciones; 
plaee á un connotado opinar acerca 
de un problema eua.lqniera, y hemos 
•die reprciucir todos la nota, llevar 
el aictoá la-s cimas de la gloria y acep-
tar la opinión como 'principio evangé-
lico, ó de lo comtrario resultamos ene-
nr'igos del país, dísco'los y despecha-
dos. 
Eso, lo ocurrido con Capablanca. De 
un extremo á otro de la nación el eco 
ha corrido y retumbado, Y no impor-
i ta que el hombre libre, sin mermar el 
I mérito del ajedrecista, sin discutir si 
i ello ha sido muestra gallarda del ta-
| lento y de la constancia del pueblo cu-
I baño, se haya' permitido pensar que el 
| tr iunfo sería completo si aparecieran 
i muchos Oapablancas en torneos de ar-
te, ciencia y letras, para que se ter-
ltíverse la opinión, se piense mal de las 
intenciones del periodista y se mezcle 
su actitud en el asunto con sus recti-
ficaciones ó sus pareceres actuales en 
cuanto á política, y sociología. Está, 
pues, la severidad, de parte de " L a 
Tribuna," no de la mía. Habr ía que 
demostrarme que exajero faltas, que 
oculto méritos, que no me sumo á mi 
pueblo en niguna ovación al talento y 
la vir tud, n i canto jamás legítimas 
glorias y adelantos legítimos de mi 
país. 
Emit i r juicio sobre cuestiones diver-
sas, sobre múltiples asuntos, es cuali-
dad del consciente y ocupación del 
publicista. Ya he dicho que presu-
mo de lo primero y aspiro á lo segun-
do; luego, estoy en caja. Y fué ese 
un derecho cívico á qué aspiré desde 
los días de mi juventud, cuando—co-
mo observa " L a Tr ibuna"—rompí 
lanzas por las libertades de mi pueblo 
y tuve la osadía de encararme con la 
Central Autonomista y enarbolé fren-
te á ella la bandera del separatismo; 
entonces, en que la inmensa mayoría 
de los cubanos recibía como palabras 
de oráculo las palabras de la Central, 
admitía como dogma de finalidad pa-
triótica el dogma autonomista y con-
sideraba una locura cuando menos 
abogar por soluciones que ahora se 
quiere presentar como las sentidas, 
laboradas y sostenidas por esa inmen-
sa mayoría de mis paisanos, 
" L a Tribuna," que eso recuerda 
¿no recuerda las empeñadas polémi-
cas sustentadas por mí con algunos 
de sus ilustres colaiboradores; los ata-
ques destemplados de algunos periódi-
eoa que manos cubanas redactaban, 
la animosidad misma con- que escrito-
res, jue-es y caciques solían tratar-
me? ¿Y escapaba entonces á mi j u i -
cio cuestión alguna que el Código Pe-
nal y la Ley de Imprenta permitiera 
tratar? Ahí están las colecciones de 
mis periódicos—recordados por " E l 
Eco del Comercio" ayer mismo—de-
mostrando que nada, n i el más justi-
ficado temor, puso valladar á la hon-
rada exposición de mi criterio. 
Y cuando esto es así, y treinta años 
de lucha lo confirman ¿cómo 'censu-
rar que lo mismo lo haga bajo la re-
pública, dentro de la libertad civi l al-
canzada y al amparo de una bandera 
que debe significar reivindicaciones y 
grandezas, quien así hizo cuando ello 
era difícil y peligroso? 
Lo que entonces hacían E l Español, 
E l Centinela, E l Diario, La Voz de 
Cuba, es lo que deben hacer ahora los 
periódicos cubanos á quienes no agra-
de una afirmación mía.- discutirla, ar-
gumentar, oponer razones y, ó conven-
cerme de error, ó convencer de mi obs-
tinación al juicio público. 
"Que por la tarde sostengo lo con-
trario de lo que dije por â m a ñ a n a " : 
eso no se dice, eso se prueba. Es la fra-
se que he oído muchas veces, pero que 
los maldicientes no han comprobado 
con hechos, Y muy bien podr ían pro-
barla. Si en eí mundo no hubiera más 
que imbéciles y fanáticos, cerrados á 
toda razón y negados á toda confesión 
¿para qué catecismos, argumentos, ra-
zones; para qué prensa, cátedras y "dis-
cusión ? 
A menos que La Tribuna encuentre 
fundamento para acucar'de contradic-
ción all periodista que recoge una que-
ja, que dice quien se la dá y que lue-
go, oída la defensa del acusado, culpa 
de mentiroso al anterior informante ó 
los pone frente á frente para que es-
clarezcan el caso,,. Pero entonces 
¿qué concepto tendría el colega de la 
prensa moderna, si el escritor no pu-
diera acoger una denuncia sin exicrir, 
como e.l juez de instrucción, pruebas 
documentadas y testificales, en un país 
donde tan pocos son los que tienen el 
valor de dar la cara, ni aun cuando se 
les atropella y maltrata? 
Quedarían impunes mil hechos de-
lictuosos y mil atentados al derecho. 
No dice bien el periódico guanabacoen-
se cuando afirma que, á mañana y tar-
de, pregono yo nuestra incapacidad 
para la vida l ibre: son ustedes, son los 
'hechos, es el pueblo mío quien prego-
no esa incapacidad. Lo que hay es que 
mientras todos la ocultan y disfrazaa 
en '"la prensa y en los mitines. coma 
dicen que bajo la colonia o -ullalian y 
disfrazaban .su inconformidad con la 
autonomía, yo tengo la franqueza de 
confesarla. Y mil veces he dicho: con-
vencedme de error; sería el más gran-
de día de mi vida, aquel en que me de-
mostrarais que eran injustificados mis 
pesimismos; que ningún peligro este-
rior nos amenazaba ni ninguno da 
nuestros actos colectivos era suficiente 
m z v z 
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P r e p a r a c i ó n I d e a l p a r a las A n e m i a s . 
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De venta on tocias las drojrnerias y boticas. 
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De venta en las principales farmacias v droguerías 
Depósito: Pe luquer í LA. CENTRAL. Aguiara y Obrapía. 
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Muselinas, Franelas y géneros 
ingleses y franceses, superiores y 
de última novedad, no los hay 
comparables á los de 
E L A G U I L A 
S U A R E Z , I N F I E S T A Y C a . 
Muralla 39. Teléfono A-3100. Habana. 
C 892 Sl-Ms. 
P r e m i a d o c o n (rraa i P t - o u i o , c r u c e s y ñ t é d n l l a s de o r o . 
U n i c o e n e l m u n d o q u e se usa c o m o c u a l q u i e r a c e i t e de t o c a -
d o r y d e v u e l v e á los c a b e l l o s e l c o l o r n a t u r a l de l a j u v e n t u d , 
h a y a n s ido r u b i o s , c a s t a ñ o s ó n e g r o s . — U n i c o r e p r e s e n t a n t e 
p a r a l a R e p ú b l i c a de C u b a , e l S r . B e r n a r d o G o n z á l e z . A p a r -
tado 3 5 , M a t a n z a s . — P í d a s e e n A u P e t i t P a r í s , O b i s p o 9 8 y 
e n L a Eleg-ante , G a l i a n o (54. 
720 1-Mz. 
A L A C O L O N I A M E X I C A N A 
Acabamos de recibir: Metates y Metlapiles—Chiles jalape-
ños en escabeche y rellenos con salmón, bacalao y sardinas.— 
Chilpotle adobado — Chiles secos, mulato, ancho, pasilla y chil-
potle—Tequila jalisciense, etc.—También hemos recibido Sardi-
nas Habaneras—Angula rica— Sardinas trufadas españolas— 
Anchoas, etc., etc, 
EL PROGRESO DEL PAIS.-Bustil lo y Sobrino, Galiano 78 
16-1 Mz. 
L A L U Z D E A V I L E S 
— L O MEJOR Q U E VIENE A C U B A - = = 
Receptores: G O N Z A L E Z Y SUAREZ, Baratillo 1 
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1-Mz. 
LA CONSTRUCTORA MODERNA 
de J O S E GARCÍA C O N D E Y Ca. 
F A B R I C A DE GHAHITOS A E T I P I C I A L E S , M A E M O l J 
A R T I F I C I A L B E T E A D O 7 JASPEADO 
Productos de nna INDUSTRIA CUBANA, ultime palabra de la oraa-
mentn'-ión en la construcción moderna, saperando al mármol y piedra nata, 
ral en ornamentación, pnlimento, estabilidad y economía. — Aia^níflcaí 
escaleras y balaustradas. — Preciosas mesa" de »*fés. ¡isas y roii rótnloc. 
en máraMl natural de Carrara, y todo lo concerniente al rano. 
S E S O L í C I f A N O P E R A R I O S 
Calle de Corral Falso mims. 17 7 19, Chanabacoap 
Arisen por correo y se pasa á do mi cilio con muestras. f_ 
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i entorpecer el libre desenvolvimiento 
de la nacionalidad." , . 
Que vosoitros lo garanticéis a pnon, 
Do es bastante. También garantizabais 
antes que los autonomistas no atenta-
ban á la integri lu í de la patria espa-
ñola y ahora decís que estabais expre-
samente minándola. También decíais 
más tarde desde la emigración, que los 
cubanos podíamos vencer fácilmente 
de España, porque eHa no tenía una pe-
seta y to-dos nosotros pelearíamos cao-
tra ella. Y vinieron los aconteeimien-
tos, y triple número de cubanos que-
daron en la¿ guerrillas y leu batallones 
de voluntarios y sin el Mainc, sin la 
intervención americana, no seríamos 
independientes. También pensaban ôs 
moderados que la nueva ingerencia 
yanqui les garantizaría la posesión del 
poder, fraudulentamente adquirida, 
cuando yo les advertía que ello ¿ería 
una vergüenza y . un paso más <'n ol 
camino de la absorción. Ahí está la 
historia de los cuatro años entre Pal-
ma y Gómez. 
Con esos antecedentes, no basta la 
afirmación á prior?: hay que llegar al 
final, ó que sembrar la confianza por-
gue veamos que, merced á nuestros 
«onstantes aciertos, el vecino rectifica, 
aligera la carga de su influencia sobttJ 
nosotros y va pensando en la reseición 
del contrato permanente. 
No soy yo, pues: son ustedes, gobier-
no y oposición,- errando uno y escan-
dalizando en sus protestas otra, quie-
nes proclaman que yo estaba en lo cier-
to cuando pensaba que sólo bajo el pro-
tectorado español era viable la repú-
blica, como ahora entiendo que sin h1-
galizar, humanizar y ennoblecer el pro-
tectorado americano existente, no po-
demos vivir con honra y provecho. 
'Continuaré, porque lo más interesan-
te me queda en el tintero. 
joaquin N. ARAMBURU. 
D E M E J I C O 
La renuncia del Gabinete. 
¡El Ministro de Méjieo en esta ca-
pi ta l ha recibido un telegrama, fe-
chado ayer, en que el Ministro de Re-
laciones Exteriores de su Gobierno 
le dice lo siguiente: 
"Hoy presen/tó renuncia Gabinete 
general Díaz. Presidente recibió di-
misión y declaró resérvase facultad 
para aceptar ó desechar las que le 
convinieran. E l paso ha sido muy 
bien recibido por la opinión pública, 
que aguarcla meliante reformas esta-
bleocránse que la paz quedará cimen-
tada en país .—(firmado) Crecí ." 
B e b a asteó cerveza, pero p i -
d a l a de JLA T K O J P I C A.L. 
Efl la ACiÉim 38 GÍ81CÍ8S 
Anoche celebró sesión ordinaria es-
ta docta corporación. 
E l Secretario dió lectura al acta de 
la sesión anterior, que fué aprobada. 
A continuación el doruor Hornando 
Seguí presentó un caso, el primero 
en 'Cuba, de extracción por broneos-
copia de un cuerpo ext raño alojado 
en un bronquio, á la entrada del pul-
món. 
Se trataba de una niña de tres 
años y medio y la brillante operación 
de fué practicada en e.1 hospital ".Mer-
cedes." 
A los trece días fué dada de alta, 
comp 1 e t a m en te res ta b 1 e ci da. 
E l Presidente, Dr. Santos Fernán-
dez, felicitó calurosamente al Dr. Se-
guí por su intervención. 
Una comunicación del Dr. Noguei-
ra, vicedirector del "Hospital núme-
ro 1 , " sobre los progresos realizados 
en la anestesia por el 'Cloroformo, 
suscitó una animada discusión, que 
sirvió para poner de relieve los pro-
fundos conocimientos del Dr. Noguei-
ra en esa materia. 
Llena la orden del día, por fio ha-
ber concurrido el señor Amigó, ter-
minó esta importante sesión. 
FLATO i m 
Hors d' oeuvre 
Se comenta vivamente en toda.s par-
tes la cuestión de etiqueta surgida en-
tre les señores Gonzalo Pérez, Ferra-
ra y Sanguily con motivo de la coloca-
ción de los dos primeros en la mesa de 
un banquete diplomático, 
i Cuando el señor Sanguily tuvo no-
! ticia de que aquellos no estaban con-
formes con sus puestos, dicen que di-
j j o : 
—¡Parece increíble! Los puestos 
que tienen no pueden ser mejores: 
Presidente del Senado y de la Oáraa-
ra, respectivamente. 
—-No se trata de eso—repuso el 
oráculo de la diplomav-ia, señor Pat-
terson—sino de los puestos que oeupa-
, ban en el banquete de los valedores 
mejicanos. BUcs dh-en que deben sen-
t tarse en m í ' - ' 1 r que los Secreta-
rios. 
! — E l Estado voy iyo,—murmuró don 
I .Manuel. 
I —¿Cómo, qué dice usted? 
j —Que el de Estado soy y o . . . Estd-
j ba pensando en el amigo Luis X I V de 
j Francia. Por cierto que la culpa de 
¡ esta cuestión de los puestos la tiene 
j usted. 
—¿Por qué? 
—Pues porque siendo usted el autor 
¡del Protocolo, parece mentira que no 
haya sabido protocolar á los comensa-
i les. 
De la carta que ha escrito el señor 
i Sanguily contestando 'á la favorecida 
| del señor Ferrara, se desprende que el 
primero está dispuesto á resolver el 
conflicto de las colocaciones de mane-
ra satisfactoria para todos. Ya hay 
varios proyectos de arreglo. 
Uno de ellos consiste en colocar á 
los comensales por orden alfabético: 
así, cuando el señor Zayas coma en 
Palacio ocupará el último lugar por 
tener la zeta en el apellido. 
Otro es ir sentando á los invitados 
por el orden en que vayan llegando: 
pero este proyecto tiene el inconve-
niente de que pueden llegar al mismo 
tiempo los señores H . y X. , que están 
siempre como el perro y el gato, y ha-
ya -que ponerlos á comer en el mismo 
plato. 
E l sistema que parece contar con el 
apoyo del señor Sanguily es el si-
guiente : á cada invitado se le provee-
rá de un número ; se echarán en la so-
pera tantas bolas como invitados y 
con la misma numeración; al servirse 
la sopa se echará una bolita en cada 
plato y los comensales se sentarán en 
los sitios donde ihaya caído la bola que 
tenga el número de su papeleta. 
Este sistema, á más de ser muy dis-1 
traído, evitaría todo género de quejas 
y reclamaciones y tiene la ventaja de 
no liaber sido usado en el Te Dcum . 
que se celebró en Buenos Aires. 
De todos modos, da gusto observar, 
la competencia que demuestran algu-
nos altos funcionarios. 
No tendría nada de extraño que en 
vista del éxito obtenido esta vez, se de-
sista del nombramiento de un Consul-
tor Diplomático para la Secretaría de 
Estado, como se iiabía acordado no ha-
ce mucho. 
¡Todo gracias al Protocolo! 
fisíflieífiimilfiGaiaíw 
E l miércoles por la noche se reunió 
en Camagüey la Junta Provincial del 
Partido Conservador, tomándose por 
unanimidad los acuerdos siguientes: i 
"Primero.—La Junta es opuesta á 
que bajo ningún pretexto ni funda-
mento se le cambie el nombre al par- I 
tido fuese cual fuese el que le susti- \ 
tuyera. 
Segundo.—La Junta concede un 
amplio voto de confianza á sus dele-
gados ante la Nacional para resolver 1 
cuanto se relacione con el maguo pro-
blema de la revisión constitucional 
que. según la prensa, abordará el 
partido. 
Tercero.—La Junta es opuesta a 
¡ toda fusión política que desnaturali-
ce la personalidad y carácter del par-
| tido y á toda coalición que no sea con 
i fines de conveniencias para el p a í s . " 
j Como saben nuestros lectores, la 
Junta Nacional se reunirá el martes 
próximo, á las 8 y 30 p. m. en esta, 
ciudad. 
I " j u n t a DE PROTESTÁT 
ñas. Los niños sobre todo están siem-
pre expuestos á un serio accidente. 
Hay más, dado el estado del piso, 
los carros no pueden pasar por ese 
tramo de calle, no siendo posible el 
regarlo en esta época 4e sequía, y te-
miéndose que cuando llegue el perío-
do de las lluvias aquello se convierta 
en un lodazal. 
Es de justicia que la Secretar ía de 
i Obras Públicas atienda la reelama-
1 ción que aquellos vecinos nos hacen 
¡por este conducto, cosa, que espera-
mos suceda en breve. 
'Reso'rción número 1288. 
¡ Declarando sin Irisar la protesta 
•número 1419. ¿Ni señor José Vil lapol 
I del comorcio de Cie-nfuegos, contra 
' e l aiforo- por la pfrrt&iá 180 de una im-
portuición de eesíos de mimbras para 
;-cuya C'l'asifiraeión solicitó la partida 
•171 d'?.l Arancel. 
R^scM-yi'óii nú-mero 1280. 
Declarando sin lugar ot'a protesta 
á que corresD-ondió el número 135S, 
sobre igu?ll eia^e de .mercancía impor-
taría por los señores Joaquín García y 
Hermanos, por la Aduaina de Cienfue-
gOÍS. 
•R?:?oiV.i'CÍ'óu número 1290. 
iDeicTaraudo sin lugar la protesta nú-
mero 1417, eŝ a'.bVcicna. pc;r los seño-
res Scbrinos de Bea y Compañía, de j 
•M t̂-aiD^as, contra el aforo 'por la pa»*- | 
tida número 226 de vm juego de seis | 
rauefll?'.? de acero para una locomotora 
fundándese la decisrón en que tales 
mjuell'es son piezas sueltas de ma.qtui- j 
nana, que en este icaso se importan | 
paira determinada Iciromotoira y por j 
consifiruiente su cla-S'if-ica-ei'óni por la 
partida 39 A es inaceipitaib'Je, dado que j 
á to'dia-s las locomotoras no son adap- j 
taiWss muelles de una misma forma 
por lo ciae es forzoso comskiera'illoi? co-
mo piezas e* pee i a íes ó partes inte-
grantes de tales máquinas 
iRes^lavción número 1291. 
Declarando con lagar la protesta 
nmero formulada en la Admana 
d'e Sa^tiaigo kífi Cu<ba. por •etl señor I 
Manuel Mart ín González, contra la ' 
eW.ifica'ción de IOS kilos peso neto 
tegido ílano de ailigcd'ón blanco borda-
dos en. cortes de •eairaiíones, por la 
partida 114 C con recargo de 30 por 
100 en v i r tud de no ser aplicable en 
este casa los pfecep'to-s de la 'Regla 
13 de la disnosMciÓn primera del Aran-1 
•cr'l. debiendo por consiguiente clasi- , 
ficar-e diciho tejido por la par t í la i 
114 C F. ó sea con el sólo recargo de I 
30 por ciento por concepto de borda-
dos. 
Resollución número 1092-. 
Declarando con lwga>v la protesta 
fcrmnlada por los señores Arruza, 
B-dTiinciúa y 'Com¡pañía. contra la cla-
sifilcación por la partida. 29Í) C heoha 
pd* la Adicana de Sagna, de una ira-
pontaición d̂ e cuchillos 'cte acero con 
mangos ordin^.riois de pasta y h'iieso, 
por no ser aplica.bie la disiposición se-
gundea del Arancel, y -dle confomiidad 
con lo preceptuado en la Circular nú-
mero 371 de 29 de Dicieimlbre l e 1910. 
les corre-sponde l a partida 53 B del 
Aranice'l, pedida poir los interesados. 
il SBcretai U ODras Pilis 
Llamamos la atención del señor Se-
cretario de Obras Públicas sobre el 
abandono en que se encuentra la cua-
dra de la calle de Quiroga entre Sun 
José y San Luis, en la parte más mo-
derna y concurrida del barrio de Je-
sús del Monte. 
H a r á unos tres meses que la com-
pañía del alcantarillado terminó allí 
sus trabajos, poniendo en condiciones 
el pavimento para dejarlo listo al 
t r áns i t o ; sólo faltaba que el Depar-
tamento enviase el material necesario 
para el relleno. 
Pues bien: aún dicho tramo est£ en 
igual estado, por descuido de Obras 
Públicas. En toda su extensión la 
citada cuadra sólo tiene por pavi-
mento una capa de grandes piedras 
puntiagudas, por donde, con grave 
riesgo, tienen que transitar las perso-
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales eje ó 6 postales. 
Damos pruebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Colo-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
EVISTA TABACALERA 
L a rama 
Durante la presente semana el mo-
vimiento de la plaza ha sido verda-
deramente inusitado, asombroso. Fué 
Uu verdadero toque de arrebato. Una 
semana de aviación tabaqueril, como 
decía estos días un conocido comer-
ciante, que 'hizo un " a v í o " de algu-
nos miles de pesos en sólo algunas 
horas. Fué uu vuelo Tampa-Habana 
que bate todos los "records." 
Lo que más llama la atención ha 
sido el cambio que ha dado la cose-
cha estos días á los ojos de los com-
pradores. Lo que hace dos meses na-
die quería, hoy es arrebatado de los 
almacenes, y como le oimos decir á 
un corredor: "Esta semana no hay 
sentido en plaza." 
Los amarillos" tienen color, aun-
que parezca que no; lo " c r u d o " se 
ha sazonado de la noche á la maña-
na; lo "bronco" se ha vuelto seda en 
los tercios, y hasta los "quebrados" 
parece que se operaron en " L a Co-
vadonga," pues ya nadie les encuen-
tra defectos. 
¡Has ta las "colas" escondieron él 
" rabo ' y no hay quien dé con ellas! 
Citar nombres de almacenes es 
inútil , pues todos, absolutamente to-
dos, han vendido; los Canos, Juan Pi-
no, Pedro Menéndez, todos, en f in , 
han tenido " u n vuelo" en la actual 
semana de aviación tabacalera. 
Los precios han sido, en todas las 
clases, sin precedentes. Hubo quie-
nes, como Antero González, ganaron 
en algunas clases inferiores hasta un 
60 por ciento, y esto puede servir de 
pauta para calcular los precios que 
corrieron, algunos hasta . 60 y 70 pe-
sos. iSe dieron casos. 
E l * 'Bolero" es el que ha volado 
en toda clase de aeroplanos, com-
prando miles de tercios " a l vuelo." 
Antero González ha vendido más de 
5.000 tercios, y por el estilo todos. 
En f in, que el que no " v o l ó " se 
perdió de vista. ¡Hur ra el " t e a m " 
de almacenistas de la Habana! 
Las fábricas 
A los aeroplanos fabriles no se les 
ha visto hacer otra cosa que "ale-
tear." No sabemos nada de órdenes 
pendientes. 
M. R. RENDUELES. 




Cada pieza B. V . D . genuina l leva 
una etiqueta de tejido rojo, a s í : 
¿Por qué ponerse la ceiniseta por la cabeza? 
La camiseta B. V. D. se pone 
exactamente como una chaqueta. 
E l método antiguo es el método erróneo. 
Desarregla el peinado y le pone de mal humor. 
E l método B. V . D. es sen-
cillo, razonable y cómodo. 
L a ropa inter ior B. V . D. de hechura suelta con-
siste en una camiseta corte saco, que como éste 
se abotona al frente y calzoncillos que llegan 
á la rodil la . Ambas piezas son muy frescas, 
pues permiten que el aire llegue al cuerpo de U d . 
Como es hecha de un tejido especial y ligero, 
y de corte holgado, en proporciones correctas, 
la ropa interior B. V . D. no es calurosa n i i r r i t a , 
como lo hacen los calzoncillos largos y las ca-
misetas estrechas de punto de media. 
E i m é t o d o 
BEST RETA! LTRADE^ 
rada 
Nuestra ropa jamás sale sin esta marca de 
fábrica. Enséñele este anuncio á*tt tendero y 
él le buscará la ropa B. V. D., si así se le pide. 
iHai'lk ladu.trlal HfrU 
T H E B . V. D. C O M P A N Y . New Y o r k . 
L>e Setenta f Cinco Oeutuvos (7.i UouMVüMj 
eu tulehiute cada pieza 
T I N T U R A O R I E N T A L 
nc: • * I«m«TJ^IOR DE TOI>AS OJO C O K L A S I M F 
D E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L . 
O B I S P O 1 0 3 s « f « i a j n ^ > u . 2413 
53 EL ESTUCHF! 
aJL 13-25 F. 
Víctima de traidora enfermeda.i1 ha 
fallecido la señorita María Castillo y 
Grau, sumiendo á sus atribulados pa-
dres en las tristezas del mayor descon-
suelo. 
E l cielo acoja el alma de la finada y 
dé á sus familiares la resignación que 
necesita .para soportar tan rudo golp-3. 
Les enviamos nuestro más sentido 
pésame. 
El entierro será mañana á las 8 de 
la misma, saliendo el cortejo fúnebre 
de la casa mortuoria San Fernando nú-
mero 168. 
Habana y Marzo 21 de 1911. 
' Sr. Director del Diario de la Marina. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Una vez más me atrevo á suplicar de 
I usted la publicación de las siguientes 
' líneas. S. S. S., 
Francisco Rmiero. 
A L SR. JOAQUIN N ARAMBURU 
I Í Í 
Pregunta usted, apreciable amigo, 
" ¿ p o r qué sacerdotes ilustres, obispos 
talentos!*, apóstoles del Catolicismo, 
una y diez veces le requieren, le acon-
sejan y se duelen de no verle decidida-
mente á su lado, .pugnando por conven-
cerle de que la felicidad está con ellos, 
si no han de valer textos, lecturas, 
pensamientos y observaciones, si no ha 
de venir la convicción más que por un 
don expreso y como fruto de una direx-
ta revelación (s ic)?" Pues porque de 
algo sirven "loa textos (aunque usted 
propone a un señor Mateos prescindir 
-le ellos), las lecturas, la meditación y 
ias observaciones" y sobre todo la hu-
OiUJe plegaria; por esa razón los celo-
sos ministros del -Señor " le requieren 
y le aconsejan" no menos que lo he in-
tentado yo en mis desaliñados escritos 
publicados últimamente en las colum-
nas di l Diario. 
>Sí, le algo y de mucho sirven los 63-
tuuios, siempre que estén encaminados 
al f in deseado, y si usted, señor Aram-
búru, pusiese por práctica los buenos 
consejos de esos sus amigos, á cuyo res-
petable v autorizadísimo dictamen uno 
yo mi más cristiano anhelo de verle a 
usted algún día entre nosotros, pron-
to evitaría tantos juicios erróneos y tan 
lamentables confusiones, como demues-
tran sus escritos al tratar de alguna 
cuestión filosófica ó teológica; 'y para 
nueva prueba de mi aserto no hay m«.s 
que fijarse en la equivocada noción de 
l lo que es ía Fe y de lo que debe ^n-
| tenderse por Revelación palpablemen-
te expuesta en su contestación á mi úl-
timo artículo. Bien hacen, por lo tanto, 
sus consejeros y, para demostrarle á us-
ted mi sinceridad en este punto, per-
mítame manifestarle que al final de mi 
réplica había yo escrito las siguientes 
frases: ^Estudie mucho, distinguido 
contrincante, estudie mucho y ore más ; 
sí, levante el corazón á Dios y niegue 
con fervor á ver si un día tiene usted 
la dicha de comprender que nunca es 
el hombre más grande que cuando, 
postrado de rodillas, adora la majes-
tad de Dios." Estas palabras, omitidas 
por un error de caja, constituyen e-l 
comprobante de mi recta intención y 
ponen de manifiesto el único móvil de 
mis escritos. 
Ha rá usted muy bien, señor Aram-
buru, "respetando a'l amo de la casa y 
cuidando de no contrariar á sabiendas 
á sus amigos," pero mucho mejor obra-
ría, y créame que se lo digo sin ánimo 
de herirle en lo más mínimo, si, care-
ciendo, no ya de los conocimientos pre-
cisos para discurrir con acierto acerca 
de los altos problemas de la Metafísica 
y de las sublimes enseñanzas del Cato-
licismo, sino hasta de los más elemen-
tales tratados, que pudieran ilustrar su 
inteligencia y proporcionarle adecua-
dos conocimientos, desistiese por com-
pleto de discutirlos hasta que, emplean-
do sus ratos de oeio en provechosos es-
tudios y en humildes plegarias, pudiese 
exponer de una manera cabal y cierta 
temas religiosos y así guiar á aquellos 
de sus lectores que, teniéndole á usted, 
por poco menos que un oráculo, toman 
de su pluma como doctrina ortodoxa lo 
que no es más que un dislate en mate-
ria religiosa. 
Que usted, señor Aramburu. ha pa-
sado medio siglo estudiando y meditan-
do los arduos problemas de la ciencia; 
pues si sus estudios críticos acerca le 
Kant y de lo que erróneamente entien-
de por Fe, dogmas y Revelación, deben 
ser admitidos como testigos á la, vista 
de esta causa y como opimos frutos de 
esos supuestos profundos estudios y 
concienzudas meditaciones, á ia verdad 
que ha malgastado usted un precioso y 
largo período de años, llegando á la 
tarde de la vida sin haber aprendiz 
que un niño de Catecismo sería ^ 
de enseñarle. 
Que usted persiste en comentar 1 
terprctar y discutir la Filosofía ' J f 
Religión por iw consentirselo al l 
cer una pasada regla de conduura ^ 
gún la cual no hay ciencia d i v i u i ^ l 
humana que pueda substraerse al f. n1 
lógico de su razón mal dirigida. J 
peor para usted porque, siendo houlb^3 
no quiere reconocer que "tomo la 
humana es tan corta no puede el ^ 
bre abarcar todas las ciencias." y : -
mo se compagina, desconocido amig0" 
esta declaración con las manifestad? 
nes expuestas en 'la edición anterior £ 
mismo Diario? ' 'No puedo disenfi! 
acerca de las doctrinas de Kant. . . j S 
ce treinta años (no es nada) qUf. fej M 
obras... el señor Francisco Hom-̂ r 
no ha querido dejarme en paz con ¡ 2 
ignorancias, sino que me propina Jí 
forma de cultas observaciones toda nna 
lección de metaf í s ica . . . " Porque tro-
có usted, señor Aramburu, e] W u 
miento humilde y sincero de esas frase*" 
en la arrogante y tenaz negativa de r*. 
.husar á escribir sobre lo que usted mí 
mo confiesa su poca habilidad. p0r r^ 
decir ignorancia, como pudiera raL 
bien hacerlo al criticar sus escritos coi 
materia religiosa. 
Por lo demás, créame, señor Aran! 
buru, que del mero hecho de in-urrir 
usted en graves errores, como neeesa-
riamente ocurre á todo aquel que ^ 
tan dispuesto á escribir sobre la hoja 
de tabaco como sobre filosofía, y ^ j j . 
cutir tanto opiniones acerca del mos-
quito de la fiebre amarilla como lo* 
más altos y m'as sublimes, misterios M 
Catolicismo, no se sigue necesariamen-
te que Dios deba determinarse y reite-
rarle ^'hasta la luz de la inteligeneia,*' 
no; muchos otros antes que usted han 
errado sus pasos y no por eso decretó 
el Omnipotente privarlos en el acto del 
uso de razón, pues siendo eterno, pue. 
de muy bien esperar algunos años y 
luego juzgar á cada cual según las In-
ees que E l se ha dignado concederla v 
según el uso ó abuso que de ellas Se lia 
heoho. 
francisco ROMERO. 
Dissensario "La Garidaf 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
áitan alimentos, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Disperi3ario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na 58. 
Dr. M . DELFIN. 
TERMINO E L BALANCE 
DEL BAZAR m i l i 
He aquí una noticia de gran inte-
rés para las familias, pues saben que 
" E l Bázar I ng l é s , " sito en A guiar 
94, cada vez que hace balance rebaja 
todos sus precios y vende lotes qu« 
son positivas gangas. 
Tanto en trajes para caballeros, 
camisetas, camisas, calzoneillos, cal-
cetines, ligas, pañuelos, gorras para 
viajes y cuantos artículos de esc giro 
puedan necesitar, lo encontrarán allí, 
todo baratísimo. 
Para señoras hay jotes do chales de 
seda, en muchos estilos, que se deta-
llan á mitad de precio. Sayas de •wa-
randol, blancas y de colores; blusas 
de nansú guarnecidas de encajes, y 
otras de .punto inglés, de última no-
vedad. 
Para niños de ambos sexos también 
hay trajecitos muy elegantes, panta-
loncitos y enagüitas con tira borda-
da, é infinidad de artículos muy ba-
ratos. 
Aprovechen gangas. "Bazar *^ 
g l é s , " Aguiar 94 y 96. 
H A V A N A S P O R T 
G R A N BAZAR DE R O P A H E C H A P A R A C A B A L L E R O S Y NIÑOS 
Monte números 71 y 73, frente á Amis tad-Habana 
U s t e d , j o v e n e l e g a n t e , ¿ n o p i e n s a b a i l a r e s t e a ñ o e n l o s 
C a r n a v a l e s ? C o m p r e s u t r a j e h e c h o e n l a H A V A N A S P O R T 
y v e r á c o m o t o d a s l a s m u c h a c h a s b a i l a r á n c o n V d . p o r i r 
v e s t i d o c o n e l e g a n c i a , q u e e s l o q u e l e s g u s t a á l a s n i ñ a s . 
Visiten "HAVANA S P O R l " Monte 71 y 73, frente á Amistad. 
D i o r i o i o i o i s 
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TRIUNFO MERECIDO 
En la edición de esta mañana nos 
ocupamos, con el elogio que merece, 
de una institución tan filantrópica y 
humanitaria como -la Asociación A v i -
lesina de Caridad, oue se ha colocado 
entre las primeras de España por su 
excelente organización, por la bondad 
de su Reglamento y por el admiraba 
orden que 'ha sabido imprimir á todos 
sus servicios. Y ahora volvemos sobre 
el mismo tema por la resonancia que 
ha tenido en la Madre Patria el tr iun-
fo alcanzado p o r i a valiosa institución 
avilesina, según se desprende de los 
periódicas recientemente llegados y 
ded siguiente expresivo artículo que 
La Voz de. Aviles inserta con el signi-
ficativo título de "Avilás ante Espa-
ñ a " : 
"Intima satisfacción nos mueve a trazar 
hov estas lineas que son el reflejo del sen-
tir de todos los avilesinos, y del nu^stro' 
que amantes de Avilés. no podemos deja, 
•pasar en silencio la grloria alcanzada re-
cientemente en el concurso ^ ^ ^ ¿ J Í S n 
to por el Consejo Superior de Protección 
í. la Infancia, que 'le lleva á ocupar un 
cuesto de ejemplo ante toda España. 
* Nuestra Asociación Avilesina de Gan-
did ha coneesuido el "primer premio de 
eje concurso, en noble lucha de méritos, 
contra crecido número de asociaciones, es-
cuelas y fundaciones religiosas y particu-
lares; el ju^ar preferente ha sido para 
ella.'por la bondad y grandeza de su obra, 
redentora de la infancia abandonada. 
iReliexionando sobre la calidad y número 
di las que han concurrido á disputarse el 
premio, algunas de las cuales -cuentan con 
bastantes años de existencia y -mayores re-
cursos que la nuestra, y supuesto el poco 
tiempo pasado desde su fundación, con-
suela el ánimo y hace pensar en días prós-
peros para este querido solar, días que 
vendrán, porque es -consecuencia lógica que 
á mayor grado de educación y cultura 
en el pueblo, mayor prosperidad y bienes 
en ¡los demás órdenes, y dados Jos frutos 
obtenidos en el corto período de tiempo de 
tres años, mucho podemos esperar á me-
dida que la labor realizada vayá cristali-
zando -en las clases menesterosas, y la 
lAsociación afiance su situación económica 
y ensanche su campo de acción. 
Realmente es admira.ble ¡la iahor reali-
zada por ese organismo; á la vista tene-
mos ilas Memorias impresas correspondien-
tes á los tres años, y en ellas se ve dla-
ramente el espíritu elevado que guió á 
cuantos en ella han intervenido; No ha si-
do sólo extinguir la mendicidad el ideal 
perseguido; tampoco era quitarla de \la ca-
flle, lo cual equivalía á encerrarla á solas 
con su tristeza; ese ideal era elevarla, edu-
carla á ser posible, hacer Ja vida del des-
valido más fácil y más amable con la edu-
cación, que lima muchas asperezas. 
Y así dice la Junta Ejecutiva al Conse-
jo en la primera Memoria: "Claro es que 
concluir con la mendicidad callejera no es 
ni puede ser el fin exclusivo y último de 
nuestra Asociación: claramente lo define 
el Reglamento, y no ha de ocultarse tam-
poco á vuestra ilustración y competencia: 
"Elevar el nivei moral del pobre por cuan-
tos medios estén á su alcance..." hermo-
so lema y suficiente para honrar á Jos que 
á su sombra han combatido. 
Pero esto no es más que la capa que en-
cubre un deseo de mucha más transcen-
dencia; los mayores se educarán viendo 
á Jos menores: ila coeducación; hay que 
^ desterrar otra plaga, 15 de Jos "hijos del 
arroyo;" hay que restar carne á Jos pre-
sidios, pues como dijo Víctor Hugo, "el 
que abre una escuela cierra una cárcel:" 
hacía falca una escuela para sanear esa 
podredumbre social, y así Jo expresa pi-
diendo el concurso de todos para hacerlo, 
en Ja segunda Memoria. De esa manera 
cumplirase con la Sociología moderna que 
para España no pide más que "escuelas y 
despensas." 
•En Ja tercera y última Memoria alegra 
el ailma ver Ja satisfacción con que da 
cuenta de la creación de Ja Escuela, su or-
ffar.ización y Ja labor de pocos meses de 
9a misma. En efecto; en el resumen del 
curso escolar consta la influencia que Ja 
educación, ha ejercido en los pobres gol-
fillos, y así dice... "pasó un año de es-
cuela, esos golfillos ya son hombres que 
se lavan, respetados por las enfermeüa-
des, á los que con vuestro concurso ha i ir is 
salvado la vida, hombres que ya no. ro- , 
ban porque no les hace faJta, y saben res-
petar y agradecer, aman á Dios, saben po- I 
co pero desean saber más, piensan en sus ( 
semejantes y los aman; también son clu-
dadanos..." 
Con esta obra de cultura es con la que 1 
nos hemos presentado los avilesiños ante 
España; ella es Ja que nos ha proporcio-
nado el "primer premio" en concurso na- i 
cinnal; por eJ'la somos hoy ejemplo. 
E l nombre de Avilés suena hoy como • 
timbre de cultura con sus Escuelas, con ' 
sus cantinas escodares que en el resto de 
la Península son un sueño, con la Caja , 
* escolar de ahorros, con el batallón infan- I 
til, etc. Por eso al expresar nuestra sa- t 
tlsfacción en estas columnas, pedimos á | 
todos los buenos avilesinos un acto de 
reconocimiento para los organizadores y 
sostenetiores directos de tan útil organis-
mo, interesándoles al mismo tiempo -pa-
ra que aumenten su ayuda, á fin de que 
pueda llenar mejor Jas necesidades del 
pueblo y conseguir el IdeaJ perseguido." 
Nosotros esperamos que ei Centro 
Asturiano y los avilesinos residentes cu 
la Plabana habrán de corresponder 
también con su concurso á la obra de 
misericordia que realiza con tanto éxi-
to la Asociación Avilesina de Carida-.l, 
honor de Asturias. 
P i e n s e us ted , l o v e u . que to-
HiaiKlo c e r v e z a de L A TJKOJPI-
C A L Uef fará a vieio. 
LOS CATALANES 
Anoiuie luimos agrauaolemente sor-
prenuiaos por vanos "amigus porte-
iiecientes á ia colonia catalana ue es-
ta ciudad, L'no de ellos, nuestro que-
n a o amigo üon J^rneato íí. Uaiou, nos 
dijo por teieiuno que nos aguaruaoa 
aqueua noene, á las nueve, en ei ba-
iup del fonteama. Comparecimos 
puntualmente y luimos reuioiaos por 
un j j rupo de entusiastas catalanes 
que se uabían reunido en "pe t i t co-
m i t é " en la parte del salón-restau-
rant que hace esquina en Zulueta y-
Xeptuno, Aquel at-pa-rtamento separa-
do del resto del local por una ele-
gante balaustrada, torma cuatro sa-
loncitos lujosamente amueblados con 
sillones de mimbre, sillas, mesas, ar-
marios, percheros, etc., y constituye un 
lugar ameno y coniortabie con pre-
ciosas vistas al Parque Central y con 
un fresco delicioso, por ser aquella 
esquina la que da al Norte, recibien-
do la brisa directa por el Nordeste. 
Allí fuimos amablemente recibidos 
por los señoras Nonell, Romagosa y 
otros queridos comprovincianos, y en 
pocas palabras nos pusieron al co-
rriente de la idea que allí nos congre-
gaba. 
Trá tase de fundar un nuevo Centro, 
Olub ó Casino de la colonia catalana 
de esta ciudad; y los iniciadores del 
pensamiento, han creído oportuno, y 
en ello van muy acertados, hacer las 
primeras gestiones entre un reducido 
número de entusiastas para convocar 
á una reunión previa, en la que ex-
p lanarán su proyecto y lo someterán 
á la opinión de los concurrentes, con 
el fin de que, aceptadas las bases, se 
escriba un reglamento en forma, pa-
ra después discutirlo y constituir la 
futura Sociedad regional de una ma-
nera brillante y definitiva. 
A este efecto, los que forman el 
grupo iniciaídor y gestor de esta 
idea, afrontaron por su cuenta el com-
promiso de alquilar por algún tiempo 
los referidos sacones de la esquina 
Norte del Poli team a. los amueblaroM 
debidamente, y dijeron á los que es-
taban anoche allí reunidos: 
—Esta es vuestra casa. 
Comparecimos • allí unas treinta 
personas, las que pudipron ser citadas 
verbalmente en la premura del tiem-
po y con el fin de hacer más tarde 
una invitación general, pues la de 
ayer fué simplemente una reunión 
preparatoria. 
Nos sentamos en los cómodos sillo-
nes en los momentos en que tuvimos 
ol honor de recibir una visita casual, 
mny a ira-d able, la del señor don Je-
sús Tr i l lo , el patriarca de la colonia 
gallega de esta ciudad. 
E l señor Tr i l lo nos acompañó un 
rato aceptando una copa de champa-
gne y en seguida tomó la palabra 
don Eudaldo Romagosa, el cual expu-
so en breves y sencillas frases el 
objeto de a'queila reunión ínt ima de 
catalanes, tal como acabamos de ex-
ponerlo. La voz autorizadísima del 
señor Romagosa fué escuchada con 
fervor entusiasta, y la idea de cons-
t i t u i r allí un Centro regional ¿juedó 
consagrada en el ánimo de todos des-
de acmel instante. 
Hablaron después con no menos ca-
lar y entusiasmo nuestro compañero 
•en la prensa, Carlos M-artí, y don 
Francisc» Nonell. Este úl t imo asegu-
ró el éxito con elocuentes palabras, 
ai proponer que allí mismo se exten-
diese un acta con las firmas de los 
presentes declarando el propósito de | 
ayudar y sostener con todas sus fuer- ! 
zas la noble proposición allí lanzada, 
comprometiéndose todos á dar calor > 
y vida al pensamiento formulado con 
tan buenos auspicios. 
•Y en el acto firmaron allí todos, ' 
añia'diendo dos ó tres firmas de ausen-
tes -que las autorizaron ñor carta. Los 
firmantes 30>n los que s;iguen: 
D . ÍV'i'lal^io Roma:gosia (-padre.) 
,, lEudaMo Romagosa (hijo.) 
„ José Marimón. 
,, iJc^é Aixa.'Üá. 
„ Jrisé Baieells. 
„ iJatan Bale el Is. 
.. ÍN'arciso Ma.ci'i. 
„ 'Ernesto B. Calbó. 
., 'Ramón Ornsellas. 
„ Francesco Nonell. 
¿ iR'amón P'aniol. 
„ IFrancislo ^les í re . 
„ Juan Puigdomenech. 
„ C. Rovira. 
„ T . Ros. 
„ fcJosé Colomer. 
„ iMiguel Oriol. 
„ Eugenio Burés . 
„ Jo*é Gnaells. 
„ »Venaneio Vidal . 
„ icT&sé Rivas. 
„ José Llorens. 
„ 'P. Girones. 
„ José iGrau. 
„ Juan Aguilera. 
„ Ctfi^uel Pont. 
„ IManue-l Saibatés. 
„ iHannrel Llopart. 
„ Jaime Basté . 
„ Oiyetano 'Rcca. 
„ Jaime Fargas. 
,, Jceé Oona-n.-srla FootaníHs. 
,, ¡Enrique Col!. 
„ Caries Mar t í . 
.. iPeiiro G-iralt. 
ICora tan bdlo principio creemos ya 
un hecho la fuitura sociedad catalana 
•que desde hoy tiene por lo menos un 
'.Irnr.'l cén-tirico y fresco y m-uy á pro-
prsr'to para reunirse diaráamen'te y 
camibiar imipresiones sobre lo que 
puede dar Irstre y realce á la eolonia 
• t̂a-Tama de ¡Ctuba. 
IFe!1icitf?.mos por eHo lá los iniei a do-
res cíel plan, y dilgamos antes de con-
&l|üir" -estas líneas que los concnirren-
t-es fuimos obsequiados con duiees, 
ĉ amTvatgne y tah-a'sos. 
INuestra enhoranena. 
L A M O D A S E I M P O N E 
En Par í s hoy los elegantes llevan 
en los chalecos de eo'lor botones pos-
tizos de fantasía con piedras de colo-
res; esmeraldas, giranates, almatistas. 
agna marina, acero, etc. ertc, lo mismo 
botones para pechera E i Bosque de 
Bolonia, La única Juiguetería de la Ha-
boifta-, ha reeiñfldb una hermosa colec-
ción de estos botones á precios econó-
micos, como qrje ya no es preeiso gas 
10 ó 20 centenes, por dos cente-
nes se puede temer u.n jaieg:o •completo. 
BiUikein, el muñeco de la dicha si-
gue conl?ediendo• premios de latería y 
cnanto se le pida; aHí se vende este 
íali.vmán. 
La señora Roldán de Domínguez. 
Presidenta de la Sección de Labores 
de la Mujer en la Exposición Nacio-
nall, clausurada recientemente, nos 
ruega, en nombre del Ejecutivo de 
esa. Sección, demos las gracias á los 
señores siguientes, por los muebles, 
tapetes, jarrones, pedestales, caballe-
tes y maniquíes que prestaron gra-
tuitamente para la colocación de los 
trabajos: Champion & Pascual, HÍ3-
rro y Alvarez, Soto, Fernández y Ca., 
Hierro y Ca.. C. Diego, Luis Novas, 
Armando Cora, Inclán, García y Ca., 
Alvarez y Añoro, Fernández y Hno., 
Ros y 'Novoa, M. Cabaleiro y Ca., Ba-
hamonde. y Ca., Cañedo y Snpcrvio-
fll'e, García y Porto y Pedro G. Ro-
dríguez. 
Los Gradenses 
'Acordado definitiraraenite ceilehrar 
una gran excursión á la loma de Mon-
S'sr.rat (Matanzas) en el próximo mes 
de Abr i l , La direetiva del " Club -Grá-
dense*' admitdná un reducido número 
de adhesión es á la misma, dado el en-
tusiasmo que manifi'estan los muchos 
simpatiza'd'ores de los Moscones. 
El nómero de adhesiomes será co-
mo si'gue: Cafbaíleros, 60; señoras o 
señoritas, 60; niños, 10. 
(Puddendo los que deseen concurrir, 
remitir su conforraidlad á los señores 
eigniientes i 
Vícítor A. López, Aiguiar 101; Ce-
lestino Ar^üeHes, Obispo 58 y 60, 
" L e Palais R o v a l ; " Manuel Rico. 
Obispo 80. " E l Correo de P a r í s ; " SH-
vestre Coalla. MuraTLa 106; Alejandro 
GomF'á'lez, Belascoaín 25; Bernardo 
Pardias, Cu.ba 103 y 110. 
•Les precios son como signe : 
Oabanieros. $5.30: señoras y señori-
tas. $2.50; naños,$1.50. 
En los anterioires precios, q'ueda in-
cliuido el illete de ferrocarril, automó-
v i l de Matanzas á la loma de Monse-
r ra t (ambos, idia y vuelta,) suculento 
a'lmuerzo y hai?» durante toda la tar-
dte, amenizado por una .renombrada 
orquesta.' 
SOCIEDADESJSPÁÍ'OLAS 
A S O G i A b l O N D E 
D E P R N D I E N T E S 
B A I L E D E PENSION 
En la noche del domingo 2 de A b r i l 
próximo y en los elegantes salones de 
esta próspera sociedad, se llevará á ca-
bo un baile de pensión. 
La entusiasta Sección de Recreo y 
Adorno no descansa un momento para 
que este año resulte tan espléndido co-
mo en los años anteriores. 
En la Secretaría General de esta 
Asociación y en varias casas comercia-
les se ha situado la venta de billetes, 
habiéndose señalado un peso plata pa-
ra las personales y uno cincuenta para 
las familiares. 
Sabemos también que existe gran in-
terés por parte de los asociados para 
que dicho baile resulte como todas las 
fiestas que celebra esta poderosa y po-
pular Asociación de Dependientes 5el 
Comercio. 
Q U E V I S T E N B I E N 
Piden las telas inglesas p^ra sus trajes 
NEGROS, A Z U L E S 6 de ALTA FANTA-
SLA. y SUPERIOR CALIDAD á 
"LA NUEVA GRANJA" 
Almacén de Paños, Tte. Rey y San Ignacio. 
ANGEL P E R E Z E HIJO 
Apartado 277. Habana. 
C 624 26-28 F. 
NOTICIAS 
DEL^PUERTO 
E L <<OLIVETTE', 
Esta mañana, á primera hora, en-
t ró en puerto el vapor americano 
"Ol ive t l e , " con carga generad y pa-
sajeros. 
Procede de Tampa. 
Su pasaje no es muy numeroso. 
DON BEXIOXO B A L B I N 
En este buque llegó á la Habana 
don Benigno Bal'bín, fabricante de 
tabacos ele Tampa, quien está empa-
rentado con nuestro compañero don 
Balbino Balbín, Secretario Contador 
de la Empresa del DIARIO DE L A 
.MAEEXA. 
A l señor Balbín le traen á Cuba ne-
gocios de importancia. 
Tiene establecida en Tampa una 
buena fábrica de tabacos. Cuando la 
larga huelga de tabaqueros que 'hace 
poco terminó en aquella población, á 
don Benigno se le quemó su fábrica, 
que negociaba con la firma ' 'Ba lb ín 
Bros.", sin que se haya podido hasta 
la fecha averiguar las causas del si-
niestro. 
En este accidente perdió unos once 
m i l pesos. 
Una vez terminada la huelga de ta-
baqueros, volvió de nuevo el señor 
Bal'bín á emprender sus negocios, 
comprando una gran fábrica de ta-
bacos denominada " E l Viejo Side-
l o , " marca muy acreditada y cono-
cida, i , 
Tiene por objeto este viaje del se-
ñor Balbín realizar compras en gran 
cantidad de tabaco en tripa, negocia' 
ción que h a r á con la casa almacenis-
ta "Sobrino de Antero González," 
de esta capitai, compra que alcanza-
r á el valor de 20 á 25,000 pesos. 
E l señor Balbín nos comunicó qufl 
la industria tabaquera en Tampa. 
después de la úl t ima huelga, resurge 
con mucho brío y pujanza, pues to-
das las fábricas están adquiriendo 
grandes cantidades de materia pri-
ma y han empezado la ' elaboración 
con muchos operarios y acosados poi 
importantes pedidos. 
Entre los trabajadores vuelven á 
extenderse rumores de nueva huelga, 
pero cree que no prosperará . E l fra-
caso de la anterior tiene muy desuni-
dos á los obreros y son los más los 
•que se niegan resueltamente á secun-
dar los planes de los promovedores 
del nuevo paro general. 
'Por este motivo se espera un gran 
año económico y mercantil para la 
industria tabaquera de Tampa. 
Damos á don Benigno Balbín nues-
tro cordial saludo de bienvenida, de-
seándole muchas prosperidades er 
sus negocios. 
E L " Í B O L I V I A " 
Procedente de Hamburgo y escalas 
fondeó e" bahía ayer el vapor alemán 
" B o l i v i a , " con-carga y dos pasaje-
ros. 
iTúo de los tripulantes de este bu-
que fué remitido al hospital " L a i 
Animas," por encontrarse padecien-
do de fiebre. 
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W A L T H R S C O T T 
I I 1 0 ! l i l \\ 
('Versioi: C a s t e l l a u a ; 
D E 
M A N U E L D E L A T O R R E 
T O C t l O I 
(Esta novela, publicada por la casa, edito-
rial do hermanos Garnier, de París, se 
en-íuentra de vtnta en la Libre-
ría de Wiison, Obispo 52-) 
(Continúa,; 
—Pero me parece que ya es tiempo 
de que dejemos al canciller gozar un 
poco de reposo.—dijo Edgardo, inte- i 
frumpiendo la elocuencia del mayor- , 
domo, que al oir esto se volvió en segui-
da hacia la puerta, después de haber , 
hecho una profunda reverencia. 
—Tengo algo que decir al señor de 
Ravenswood y creo que ós excusará si 
le esperáis—dijo el canciller d i r i - ; 
jiéndoss á Caleb. 
Hizo éste una reverencia, aun má^j 
Profunda que la anterior, y se retiró, j 
En tanto Edgardo, pálido e inmóvil, 
aguardaba el resultado de una conver- i 
sación que debía finalizar un día q iu ' 
"abía sido tan fértil en incidentes im- i 
Previstos. i 
—'Señor de Raven"weod—le dijo e] 
canciller,—supongo que conocéis bas-
cante bien el precepto cristiano quj 
prohibe acostarse sin antes haber de-
puesto todo resentimiento. 
Edgardo enrojeció respondiendo 4ue 
aquella noche no tenía motivo para 
practicar ese deber que impone la reli-
gión cristiana. 
—Apenas osaba vanagloriarse de eUp 
—dijo sir William—si se tiene en cuen-
ta los litigios que, por desgracia, he-
mos tenido el difunto y digno lord 
vuestro padre y yo. 
—Desearía, milord—dijo Edgardo 
con una agitación que apenas podía 
reprimir.-r-que ninguna alusión se rJ»-
¿ii ra en estas circunstancias en'la easa 
de mi padre. 
— E n cualquier otra ocasión hubiera 
aprobado lo justo de esta observación, 
pero ahora es preciso que me explique 
sin ambages. Harto he sufrido á causa 
de la falta de delicadeza que me impi-
dió insistir con bastante" fuerza para 
obtener una entrevista con vuestro pa-
dre. ¡Cuántos disgustos é inquietuk-^ 
se hubieran evitado! 
—Es verdad—respondió Edgardo, 
después de reflexionar un instante,— 
recuerdo haber oído decir á mi padre 
que Su Señoría le había propuesto ce-
lebrar una entrevista. 
—¡Fioponérsela! ¡ Vaya si se la pro-
puse, amigo m í o ! . . . pues así he de lla-
maros en adelanto; pero no era bastan-
te. Hubiera debido solicitarla, implo-
rarla como una gracia; debería haber 
desgarrado el velo que gentes inteitv 
sadas en desunirnos habían tendido 
entre nosotros; debería haberme mos-
trado dispuesto, como en efecto lo esta-
ba, á sacrificar una parte de mis dere-
chos legales en consideración a los sen-
timientos tan naturales como los que 
le animaban. Pero para justificarme, 
he de añadir que, si vuestro padre V yo 
hubiéramos estada juntos el mismo 
tiempo que mi buena suerte me ha per-
mitido pasar hov á vuestro lado, aun 
poseería este país uno de los rusa ren-
petab!es miembros de su antigua nobl *-
z i . y yo no hubiera tenrdo el dolor de 
separarme enenrstado nara smmpre 
ud hombre cuyo carácter siempre ad- | 
miré y apreeié. 
Y al prop;o tiempo se llevó el pa-
ñuelo á los oíos, 
RavenswoOd taifr'bién estaba emocio-
nado, pero aguardé silenciosamente la 
continuación de estas revelaciones ex-
traordinarias. 
—Es justo, es necesario que sepáis 
—continúo—que existen aún puntos l i -
tigiosos sin arreglar entre nosotros y 
I que, aunque yo haya obtenido un fn-
• lio de los tribunales do justicia por el 
que conozco ia extensión exacta de mis 
deerohos legales, jamás ha pasado por 
mi mente la intención de llevarle más 
allá de los límites que la equidad im-
pone. 
—Milord—dijo Ed<?ardo—es inútil 
oue continuéis hablando sobre esto. To-
do lo que la ley os otorga, todo lo que 
puede concederos, gozáis ya de ello: 
nadie os lo impide. Y ni mi padre Hu-
biera aceptado nada como favor, ni yo 
tampoco estoy dispuesto á hacerlo. 
—¡ Favor habéis dicho! No; no me 
comprendéis ó, mejor dicho, habláis 
así porque no sois jurisconsulto: hay 
derechos que pueden ser válidos ante 
la ley y reconocidos como tales sin que 
por eso un hombre de honor quiera 
prevalerse de ellos, si es que puede ha-
cerlo equitativamente. • 
—Lo siento, milord. 
—Vamos, vamos: habMis_como un 
abarrado novato que se enfurruña sin 
motivo en vez de eonservsr la calma 
que le es necesaria. Escuchadme, ami-
go mío : aun quedan muchas cesas por 
arreerlar entre nosotros, os lo repito, j y 
podéis vituperar á un anciano que. 
amante de la paz y tranquilidad, ha-
IHndc^e en el castillo del caballero que 
salvó su vida y la de su hija, desea 
con toda el alma arreglar todo amis-
tosa y generosamente? 
V. n] hablar asi, había tomado la 
mano de Edgardo e^trecihándola en-
tre las suyas. Cualquier resolución que 
éste hubiera podido adoptar en aque-
llos momentos, hubiera sido confornu.-
! á los deseos del cancille. En vista de 
esto Edgardo dió las buenas noches y 
se separaron aplazando la discusión 
para el día siguiente por la mañana. 
Corr ió Edgardo á encerrarse en la 
sala donde había de pasar la noche y 
durante largo rato se paseó con pre-
cipitado paso y estuvo muy agitado 
sin casi saber lo que hacía. Tenía en 
su casa á su enemigo mortal y ios sen-
timientos que le inspiraba no eran ni 
de odio, ni de compasión. Con arre-
glo al primero hubiera debido vengar-
se y, según el segundo, perdonar. Uno 
| y otro parecíanle igualmente imposi-
ble, comprendiendo que hacía un ma-
ridaje cobarde y deshonroso entre su 
resentimiento contra el padre y el 
amor rae por la hija sentía. Maldíjó-
se á sí mismo en tanto que se paseaba 
precipitadamente por la sala que^ 
elumbriba débilmente la luna en cuar-
to menguante y las ascuas de la lum-
bre casi apagadas que arrojaban una 
claridad rojiza. Abrió y cerró con vio-
lencia las hojas de la ventana que ha-' 
bia en la habitación como si hubiera 
tenido ya necesidad de respirar el aire 
fresco de la noche ó bien excluirle de 
la pieza. C ¡Mase al íin un poco su 
agitación y se recostó en la butaca qu< 
había elegido par pasar la noche. 
—Si es verdad—se decía, cuando -li 
calma sucedió en fin á la tempestad 
de las pasiones,—si es verdad que esti 
hombre no quiere más que lo que la 
ley le acuerda; si está dispuesto J 
arreglar según la equida'd de los de 
rechos que se le han reconocido, ¿ quí 
motivos podía tener mi padre para 
quejarse? Y yo mismo, ¿qué motivo! 
puedo tener. Los que nos cedieron 
nuestras, antiguas posesiones sucum-
bieron ante la espada de mis maj-orei 
abandonando" sus tierras y dominios i 
los eenquistadores. Nosotros hemoí 
sucumbido ante la fuerza de la ley, 
muy poderosa hoy para -que nadie 
pueda oponerse á ella. Entremoai 
pues, en negociaciones con los vence 
dores del día, como si estuviéramos si-
tiados en nuestra fortaleza sin espe-
ranza de recibir auxilio. Tal vez est< 
hombre es distinto de lo que yo me ha-
bía imaginado. Y su h i j a . . . pero no, 
he resuelto no pensar más en ella. 
Y. envolviéndose en su capote, dur-
mió sañonda con Lucía hasta que e) 
alba le despertó penetrando á través 
de los barrotes de las ventanas. 
. iConf inuará ) , 
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DON' M A N U E L SUAREZ 
En el mismo vapor llegó también 
a-e Ta.mpa el conocido comerciante de 
aqueila plaza, don .Manuel Suárez. 
E L "GOVERNOB COBB" 
Con -44 pasajeros entró en puerto 
esta mañana el vapor americano "Go-
vernor Cobb," procedente de Knights 
Key. 
B I E N VENIDOS 
• En el vapor " G o v é r a o r Cobb" lle-
gó hoy, procedente de Knights Key, 
IMEre. Chase, esposa del Vicepresiden-
te de la empresa del alcantarillado. 
En el mismo buque llegaron tam-
bién el banquero W. B. Orven, el 
abogado Mr. C. C. Chilainan, el doc-
tor L . ChamberlaiKl y el ingeniero 
Mr. M . B. Consgene. 
Asimismo han llegada hoy á este 
puerto, procedentes de Tampa, en el 
vapor correo americano "Ol ive t t e , " 
los abogados VT. AV. Zarvin, J . A. 
Johnson y J. H . Me M e i l : el au l i lor 
A. IT. Brooks, e\ banquero 0. 11. Er-
ving v el ingeniero M. C. King, 
SOSPECHA DE HURTO 
E l inspector de la Aduana, don Jo-
sé Bravet, detuvo en la puerta del 
muelle de la Machina á los tripulantes 
del remolcador " L e Roy," ncrabra-
dos Ricardo Preston y Cornelio Jef-
fe rd . por llevar el primero un bulto 
qne dijo contenía ropa sucia, encon-
trando al registrarlo. un paquete de 
pasas y tres latas de Balking Powder. 
Preston dice qüe el citado bulto se 
lo entregó Jefferd, el cual es mudo y 
que por medio de señas le indicó que 
el paquete y las latas se las había da-
«do el mayordomo del buque. 
E l Inspector Bravel condujo á los 
dos detenidos á la estación de la po-
licía del puerto, por sospechar de que 
dichos objetos sean hurtados. 
E L " C U R R I E R " 
En lastre llegó hoy procedente de 
tíew York, el vapor* americano "Cu-
r r i c r . " 
E L " H A V A N A " 
Hoy se hará á la mar, con deslino 
al puíerto de New York, el vapor ame-
rieamo "TTavana," llevando carga ge-
neral y pasajeros. 
E L á h p Á 
Cop cai'ga de transito safe hoy para 
éíanzániíllo el vapor noruego " E l l a . " 
E L M A U D 
Con cargamento de pinas, naranjas 
y legumbres, salió ayer para -Mobila '.'I 
vapor noruego 4' Maud. ' ' 
E L DUNOENESS 
Esto vapor inglés ha sido despacha-
do en lastre, para el puerto de Car le-
nas. 
M A L T R A T O D E OBRA 
Miguel Ramírez, vecino de Morro !, 
en Regla, fué asistido en el centro de 
socorro de Casa Blanca, de una herida 
contusa en la región frontal y otra 
la región nasal, la que dice le fué 
causada por el camarero del remolca-
dor americano número 3 , de los qtia 
prestan sus servicios en las obras 3el 
"Maine . " a-l agredirlo con un palo. 
El agresor no fué detenido por opo-
nerse á ello el encargado de aquellos 
trabajos, alegando que los trabajos de 
ese individuo eran indispensables en 
aquellos momentos. 
MiR. G O L L I N 
Hqv á las .once de la mañana embar-
caron'-en la lancha "Habanera" para 
trasladarse á bordo del vapor "Gover-
nor Cobb" que los conducirá a los Es-
tados Unidos, el Superintendente'!" 
prisiones del Estado de New York. >L'. 
•C. V . Collin y sus acompañantes. Mr. 
Wil l iam Beardsley y 'Mr. Charles P. 
Borland. 
A despedirlo fueron á bordo, el doc-
tor Manuel Seca des. el Jefe de la Poli-
cía Nacional señor Charles Aguirre, y 
los señores Héctor de Saavedra, Miguel 
Saaverio y otras personas más. 
'Mr. Collin. visitó en la mañana ifc 
ayer la fortaleza de la Cabaña. 
LOS BOMBEROS 
Se nos rcega citemos por este 'me-
dio 'á los individuos idle la iVivera 
Compañía del Oierpo de Boimberos dé 
l'a Haibana. paira que mañana domingo 
•á la 1 p. m. se presenten de uniforme 
de gala m la Estiacic.n de Corrales, 
para asistir á inaug'ura'coán del 
nuevo cuartel de B a n V r o s de Regla. 
L a e j i i e m í a 
i e los Pa lac ios 
Habienido publicado aliguuos perió-
dicos que en Los Palacios, término 
muniicipal de San Cristóbal, existía 
una enfu-medaa rara iqme ocasionaha 
gnan número de delirnciones, el doc-
tui" Varona Juárez , •Secreiario de Sa-
nidad y Beni'fü-íMiria, di-puso que la 
'Direci-ión de Sanidad llevara á cabo 
la inspección convsipondiente, para 
aciarair '¿ebidamente esos particula-
res. 
V el Jefe local de .Sanidad de San 
iCristóbal, como resultado de esas in-
ví.vtrgaeiotnes, ha dirigido á la Secrvi-
taría de Sanidad los siiguientes tele-
gramias, en los que se comprueha que 
no existe al presente la eimfenmedad 
que sie dice y que son aihsokitamenté 
falsas las ncticias propaladas á es3 
7-es¡'i'eto. 
'flüoB teleguiamas de referejicia dicen 
•así: 
•"San Cristóbal, Marzo 24.—Secre-
tar ía de Sanidad.—Habana.—He v i -
sitado Los Palacios, y practicada co-
rrespondiente inspección, puedo ase-
gurarle que nada hay de cierto de lo 
que la prensa ha denunciado sobre en-
fermedades " ra ras" y mortalidad 
alarmante. Cuerpo médico de la lo-
calidad muéstrase indignado por pro-
paganda ant ipat r ió t ica que perjudi-
ca crédito de la nación. Las defun-
ciones ocurridas son de diversas en-
fermedades propias de la estación, 
ninguna contagiosa, lo más que se no-
í a son ataques gripales neumónicas 
que obedecen á cambio de brusca 
temperatura y estado sequía reinan-
te, que acompañados de fuertes vien-
tos levantan polvaredas naturales en 
esa clase de poblaciones por el esta-
do de sus calles y sistema de las mis-
mas, á pesar de todo no hay alarma 
ni existe, repito, mortalidad exage-
rada.—'(F.) Díaz de Castro, Jefe lo-
c a l " 
. "San 'Cristóbal. 24 de Marzo.—Di-
rector de iSanidad. — Habana. 
En estos momentos llego de Los Pa-
lacios de pasar inspección á los casos 
de enfermedades para que dice la 
prensa siendo completamente falsa la 
versión propagada, pues solo se trata 
de afección gripal neumónica. He con-
ferenciado con los médicos de la lo-
calidad, los -que están indignados por 
semejantes eníbustes, pues los casos á 
que 'me refiero, que son en la actuali-
dad tres, es debido en primer lugar á 
los cambios bruscos de la temperatura 
y en segundo 'á la gran cantidad de 
polvo que existe motivado por la se-
quía pertinaz. — (F.) Díaz Castro, 
Jefe Local de Sanidad." 
Presapuesto on l inar io 
En la Secertaría de Gobernación, se 
ha recibido para su examen el presi 
puesto ordinario de 1911 á 1912. en-
¡rjádo por el Ayuntamiento de Alonso 
Rojas. 
Dicho presupuesto, es el primero 02 
su clase jque se ha re-ibi lo en el Cen-
tro de que hablamos, revelando esto la 
buena administración de ese organismo 
municipal de nueva creación. 
H e r i d o grÁve 
El moreno retranquero del ingeni) 
*'Mrrcedes Carr i l lo ," Agapito Her-
nández, resultó gravemente herido, 
por haber chocado el tren de caña en 
cuel trabajaba. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
La Orden 71 
En ia entrevista que ayer celebra-
ron- con el Secretario de Hacienda, 
señor Machado, los representantes 
del "Comi té del Comercio de la Ha-
bana," señores Heilbut y Paredes, 
quedaron éstos en presentar por es-
crito su contestación á la solicitud 
del "Oremio de Kstibadores y Jor-
naleros de BaihíaN" sobre la orden mi-
litar número 71, serie de 1901, refe-
rente á las tarifas para la carga y 
decarga de los buques. 
Los estibadores pretenden, entre 
otras cosas, cobrar cuatro centavos 
por cada caja de piña que se expor-
te, de acuerdo con las expresadas ta-
rifas, lo que resulta muy excesivo á 
las casas armadoras, que solamente 
cobran dos cenia vos de flete por di-
chas unidades. 
E l señor "Machado, después de re-
cibir ja contestación del Comité, se 
propone celebrar una entrevista con 
los representantes del mismo y del 
gremio de estibadores, á f in de ver la 
manera de llegar á un acuerdo sobre 
las tarifas. 
L a v e r d a d s e i m p o n e 
iXadie puede ni en contra de la ver-
dad, y es un'a verdad tan grande co-
mo uid templo, la qwe nos dice á iu.na 
voz que. pa-ra remedio á nuestros ma-
les, nadla hay más proipio que e'l Agua 
de Borines. 
Esta asua de mesa es mariavillosa. 
P O R L A S O F I C I N A S 
PAI-AOIO 
I^l s e ñ o r Pres idente 
'En el Palacio Presidencial se reci-
bió anoche un aerograma, expedido 
desde el guardacostas "Hatuey ," dan-
do cuenta de que el Jefe del Estado 
y demás señores que lo acompañan si-
guen bien de salud. 
El general Grómez no dice cuándo 
regresará á la Habana. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
P r e s u p u e s t o u l t í m a d o 
Por la sección correspondiente de la 
Sn-retaría de Gobernación, ha sido al-
timado el presupuesto extraordinario 
del corriente ejercicio perteneciente ai 
Ay uní amiento de Mayan, cuyo docu -
mento ha sido enviado á su Alcalde pa-
ra que llene las formalidades fijada? 
en la ley municLpal. 
D E L GOBIERNO PROVINCIAL 
Detenidos 
Ayer fueron conducidos á San Jo-
sé de las Lajas y puestos á disposi-
fión del Juzgado de Tapaste, cinco 
individuos que fueron detenidos por 
la Guardia Rural en la finca ^'Gua-
yabal ." de don Federico Bascua, por 
suponérseles coautores -del incendio 
de un cañavera l . 
Los detenidos dijeron nombrarse 
Juan Capote. Modesto Calvo, Cosme 
Mena. José de la Rosa y José Isabel. 
IDichos individuos declararon hoy 
ante el señor Juez. 
MUNICIPIO 
Una orden 
ISe .ha oirdenado al Departamento de 
Obras, Públicas la compQsición de to-
dos los edificios que han sufrido des-
perfectos por los trabajos del alcan-
tarillado. 
Los barrenos 
Por haberse quejado los vecinos 
del Vedado, se ha prohibido á la 
Compañía constructora del alcanta-
rillado el dar barrenos de noche. 
Proyectos 
Han sido informados f a vera ble-
mente los proyectos para la construc-
' ción de dos muelles en la desemboca-
dura del río ¿í Almendares" y un 
muelle para el ^Yatch Club." 
L A SEÑORA 
M i l m 
HA F A L L E C I D O 
d e s p u é s de haber recibido los Santos SacramentOb 
y la b e m l i r i ó n de Su S a n t i d a d 
t . ^ J 1diíipu^t0 su f i e r r o para hoy. sábado, á las cuadro de la 
Z fin?* TCnben ^P050' m£ulre' h ™ a a a s . hermanos políti-
2 ^ j £ f í P i n t e s y amigos, suplican á sus amistades encomienden 
i L T n acoi^Panen el cadáver d « d e la Quinta del ' 'Cen-
tro de Dependientes," al Cementerio de Colón por euvo favor 1 ^ 
vivimn agradecidos. ^ y m o r lei> 
,.. , '„ Habana, 25 de Marzo de 1911. 
hcuiuo Alegría - Ramón Gómez. ~ B c n w h f { V f L t ' 
P ™ * . - H . Astorq,,, 7 Comip. ~ Dr. Méndez Capoté, Com-
L O S S U C E S O S 
iriDPEXPDO PDR 'HURTO 
fA l a voz de ¡ a t a j a ! fué detenido 
ayer tarde en la calle de Economía es-
quina á Apodaca por el teniente de la 
Policía Xnvional señor Fer ré ra, nn 
inid'i'víd.no de la raza mestiiza qme era 
perseguido por dos dependientes del 
hotel " lAká ' za r , " caííe del Prad.'o nú-
mero T21, doindie había penetrado hur-
tando un bu'lto con moas de la habi-
>tación .cene oicupa -la inquilina Fran-
cisca iMenisindez. 
lOcnilincido el detenlido á la eiuiarta 
Estaciión de Policía, al ser interro<ga-
do por el oficial de earpeita por sus 
generales, dijo nombrarse Josié Mi-
guel Virianueva y Arsenal, (?) vecino 
de Factor ía 2. 
L a policíia lo remitió al Vivac á dis-
posición del Jivzgado competente. 
iLa ropa hurtada por ei detenido y 
Ta cual fué ocupada, está vateada en 
20 pesos. 
(DO D E L "iMOLI'XO V H R O E " 
¡Los artistas del "iMoHino Verde," 
caile de Picotia erttre San Isidro y 
Fun'dlaciótn, Pedro Cuesta Delgado, 
Juan Rcni'án Ferr>íni5;ez, Zaida Du-
twó Betimcoir-rt y Dolores Cue'nca. 
fueron detenidos anccOie por .el vigi-
lante de la PoTicía Xacionail número 
502 Gras,rar Pontee, y conducidos á la 
Segunda Estación d'onde los acusó de 
héhfST alterado el d":'álo<go de una obra 
qme representaban, con palabras obs-
cenas, y hacer ademanes indecorosos 
ante el inúblico. 
Tam'bién fué dette^iido el empresario 
del teatro. 
Trtdos los detenidos quedaron en l i -
bertad con la obligación de presmtar-
w hov ante el Juez 'Correvional del 
distrito. 
F«X V E D ADO 
•F'rreontTíindo«e de servicio el viari-
lante de la -sección nronitaia Flises 
Ramos, en la calle 17 esquina á G, en 
el Vedado, se le espanté el caballo cu 
los momentos eoi cine pasaba por su 
lado e] trnnv'-a nómero 110 de la di-
visión de irnivers'id.ad y San J-uan de 
Dios, y al chochar el caíballo con el 
tra.nvía fué arrollado y lesionado. 
AOCTDEX^DE OÁSTJAL 
La mestoa Marta O-nzmán y Rodrí-
jrwz. de 65 añ(»s. vecina de la Calza-
d-a del Cerro 607. tuvo la dasgraeia al 
medio día de ayer, de que al subir la 
(^calera de la azotea de su domicifio 
de resbalar rodando varios escalones, 
y en la caída sufrió una herida como 
de tres centímetros en la región fron-
tal izquierda, de pronóstico menos gra-
ve. 
A L A KM A DE FCFXjÍO 
Esta madrugada ocurrió una alar-
ma de incendio en la habitación núj-
niero lí) de la casa Oficios 84, por ha-
berse quemado varias piezas de ropas, 
pcrlene'dentes á los iuipiilinos Rafael 
Pérez y Leonai'd i Pérez Deus. 
Ambos individuos lograron apagar 
las llamas con baldes de agua. 
E l hecho fué casual. 
QUEMADURAS 
A l estar la blanca Amparo Medina 
ITernández, vecina de Céspedes nú-
mero ló . en Regla, llenando de alco-
hol un reevrbero, hubo de inflamarse 
dicho liquido, prendiéndole fuego á 
las ropas que vestía. 
En auxilio de la Medina acudió el 
inquilino de la propia casa dnan Her-
nández, que le apagó las ropas. 
.Tanto la Medina como el Hernán-
dez sufrieron quemaduras de pronós-
tico grave. 
El hecho fué casual. 
IMAMAS POB EL CABLE 
ESTADOSjmiDOS 
S e r v i c i » de l a P r e n s a A s o c i a d a 
L A CR1 SIS M 1 N'ISTE'RIAL 
DE MEJICO 
Washington, Marzo 25. 
Oréese en esta capital que la dimi-
sión del gabinete mejicano, en pierio, 
ha sido únicamente una fórmula de 
cortesía, para cubrir la retirada de 
los ministros que deben abarídonar 
definitivamente sus respectivos pues-
tos, tan pronto como se constituya el 
nuevo gabinete, eni el que t endrán se-
guramente cabida algunos de los que 
ahora aparentan salir del gobierno. 
E l mal estado de salud del Vice-
presidente, señor Ramón Corral, le 
impedirá, probablemente, aceptar de 
nuevo una cartera. 
Según todas las indicaciones que 
hasta ahora han llegado referentes á 
la crisis mejicana, serán aceptadas, 
defiriitivamente, las dimisiones de los 
ministros de Fomento y Relaciones 
Extranjeras, señores Molina y Creel. 
Créese que al segundo se le ofrecerá 
el ministerio que aquél desempeñaba. 
LUMAXTOUR NO SE I R A 
Méjico, Marzo 25. 
Asegúrase á ú l t ima hora, que de 
todos los ministros dimisionarios el 
úi^ico que formará parte del nuevo 
gabinete será el señor Limantour, 
que seguirá desempeñando la cartera 
de Hacienda. 
K \ V O R A B L E IM'PRESIÜX 
Ha creado en esta ciudad una fa-
vorable impresión la dimisión del ga-
binete. 
RUMOR DE U N A VICTORIA 
DE MADERO 
Presidio, Tejas, Marzo 25. 
Circula aquí el rumor de haber ob-
tenido una importante victoria los 
revelucionarios en el combate que 
sostuvieron con los federales en las 
cercanías de Chihuahua. 
Los federales se retiraron en desor-
den, dejar.'io 160 muertos sobre el 
campo. Además perdieron cuarenta 
hombres, que fueron hechos prisione-
ros por los revolucionarios. 
DECLARiACION SENSACIONAL 
Viterbo, Italia, Marzo 25. 
Abatte Maggio, el ex-camorrista, 
que es el pricipal testigo de cargo 
contra los miembros de la asociación 
de la "Camorra," que asesinaron á 
Cuécelo y su familia, neiteró ayer de 
manera que produjo extraordinaria 
sensación entre el numeroso auditorio, 
las acusaciones que contra los proce-
sados había formulado. 
E l martes próximo re la ta rá Abatte 
Maggio la historia del crimen con to-
dos sus detalles. 
E L U L T I M A T U M DE RUSIA 
San Petersburgo, Marzo 25. 
E l gobierno ruso dir igirá de un. mo-
mento á o t ro su u l t imátum al de China, 
en el cual le señalará un plazo impro-
rrogable para que éste satisfaga to-
das las reclamacicnes que ha formula-
do aquél. 
El gobierno del Czar afirma que el 
de Pekín está tratando de esquivar la 
cuestión principal, que ha motivado el 
conflicto, respondiendo con evasivas 
en sus notas á las demandas de Rusia. 
NO SE AiPROBARAN LAS LEYES 
ANTI-JAPONESA'S 
Sacramento, California, Marzo 25. 
E l Gobernador del Estado de Cali-
fornia, Mr . Johnson, ha recibido del 
Presidente Taft un mensaje, cuyo 
contenido no ha sido divulgado, pe-
ro que ha tenido por efecto paralizar 
la discusión sobre las leyes anti-japo-
nesas. 
Ent iéndese que tampoco será apro-
bada la ley por la cual se pretende 
prohibir á los extranjeros poseer bie-
nes raíces en California. 
LA .PROTESTA DE MAC OURDY 
Nueva York, Marzo 25. 
E l aviador Mac Curdy ha p r o f e s é 
do oficialmente ante el Aereo Club de 
América contra el Ayuntamiento de 
la Habana, por el otorgamiento del 
premio por el vuelo de Columbia á la 
farola del Morro, á Barrier. 
Fúndase la protesta en que Barrier 
no efectuó su vuelo en el periodo esti-
pulado, del 25 de Enero al ln. de Mar-
zo, y que los que otorgan el premio 
r b tienen el derecho de extender di-
cho plazo. 
CON TRECE PASAJEROS 
Mouzon, Francia, Marzo 25. 
E l aviador Sommer llevó ayer en 
; su biplano á trece personas, con un 
¡ peso total de 1,4361/2 libras. 
La distancia recorrida fué de dos 
tercios de milla. 
OPINION DE LA JIL^A 
RBVOLUOIONARIA 
E l Paso, /ejas, Marzo 25. 
Opina la Junta revolucionaria que 
la a ímidón del G-abinete mejicano 
significa la terminación dial actual ré-
gimen político y la implantación de ; 
grandes reform as, pero no se muestra 
j optimista respecto á los resultados in- j 
mediatos que seguirán á la elección ' 
del nuevo Gabinete. 
La Junta persiste en continuar la j 
revolución y los insurrectos sostienen i 
su exigencia de que el Presidente 
Díaz acuerde que se efectúen eleccio- i 
nes presidenciales. Insiste también la 
citada. Junta en que se celebre una 
elección popular para los cargos de 
gobernadores y jefes políticos. 
Declara la aludida Junta, que to-
das las negociaciones de paz han de 
ser llevadas á caho bajo un amnisti-
cio y que si se cónsul tía se la opinión 
de los revolucionarios, los nombres de 
les señores Ahumada, Bernardo Re-
yes y Limantour, serían figuras pro-
ininentes en la formación del nuevo 
Gabinete. 
EXIGElN'CIAS IDE RUSTiA 
Pekín, Marzo 25. 
E l Conde Korostovetz, Embajador 
de Rusia en China, ha presentado una 
nota al ministerio de Estado exigien-
do que se lí e un completo é inequívoco 
cumplimiento al semi-ultimatum de 
Rusia. 
DESCARRILAMIENTO 
Ocilla, Georgia, Marzo 25. 
Esta mañana descarriló el tren que 
tíie Atlamta se dir igía hacia la costa; 
saltaron de la l ínea cinco carros y 
murieron cuarenta personas. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Marzo 25. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á €80 por ciento. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrifugas, pol 96, l i s . 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. S^d, 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Marzo 25. 
Ayer, viernes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 152,200 
boríos y acciones de las principales 




CASAS DE CAMBIO 
Habana. 25 Marzo d e l f t l l 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 98% á 99 Y. 
Calderilla (en oro) 97 a 98 Y . 
Oro americano con-
tra oro espaiol . . . 109>/ á l t 9 % P. 
Ore ataericano oou-
tra plata española 9 á 10 V . 
Centenefl á 5.33 en plata 
Id, en cantidades... á 5.34 en plata 
Luises á 4.26 en plata 
Id. en cantidades... á 4.27 en plata 
El peso americano 
en plata esoañola 1-09 á 1-10 V, 
VENTA DE VALORES 
Eln la mañana de liorv se efectuaron 
en la Bolsa Prdiva'día, lias si-g.uientes 
ventias: 
!2il 00 acciontes P. C. Unido*?, 86. 
100 idem idem idem, 86.1[8 1 
100 i'dsem idean idem. S6.1|^ 
100 ídem idem idem, 86.114 
JOO ídem idem idem, 86. 
100 idem idem idem, 86.118 
2600 aiccionea 
Aduana de la Hatana 
IRecaudaeión de hoy: $51,571-77. 
Haibana, 25 de Marzo de 1911. 
Preciofi pagados hoy 
guientes ar t ícu los : 
Aceite de olivas. 
En latas de 28 Ibs. qt. 
En latas de 9 Ibs. qt. 
En latas de l 1 ^ Ib. qt. 
Mezclado s. clase caja 
Arroz, 
De semilla 















Del Pa ís 
Frijoles. 
De Méjico, negros, . . 
Del país • . • 
¡Blancos, gordos . . . 
(Marzo 25. 
por los 
l 5 - 3 / 4 á 1 6 . 0 0 
á 1 6 . V . 
á l l . 1 " . 
3 . 0 0 á 3 .0 .3 
3 . V- á 4.1/, 
3 . 6 0 á 4 0(j 
4. % á S u 
22.00 á 3 0 . 0 0 
34.00 á 4 0 . 0 0 
á 3 0 . 0 0 
11. Vi á 11 1; . 
io.' ó á 10.3,4 
á 7 . l / o 
á 7.00 
á 6.00 
4.1/2 á 5.00 
á 5.00 
5.00 á G.V, 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIOrDE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco F.snafioi de la lela da 
contra oro de 6 á 6% 
Píata españui:i caotra oro espafiol de 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español, 109% 109% 
VALORES 
Conrt. V n̂o. 
Fondos públicos . 
Valor PIO. 
Eiwpréstlto áe la República 
de Cuba 112 
Id lie 1 teptlbUoa de Cuba, 
Deuda Interior 107 
Oblitíii.vj!oiies primera hlpote-
f-a. del Ayuntamiento de \z 
Habana 114 
Oüii.ííat iones seen'iaa Mito-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 112 
OUlisaclones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos á Villa-
clara N 
Id. id. segunda Id W 
lü. primera id. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id primera id. Gibara á, Hol-
guín N 
Bonos hipotecarlos de la 
CnmpaiMa de Cas y Slec-
tricidad de 'la Habana. . . 121% 
Bonos de ia Hanana Élec-
trir Rallway's Co. (en cir-
culación) 106 
Obligaciones generales (per-
petuas) oonsolidTdaí» db 
ios F . C. U. de la Habana. 112 
Bonos de ia Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é o t r 1 c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 104 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 i 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e a 
Woks N 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 123 
Obligaciones Orles. Conso-
lidadas de Gas y Elec-
tricidad 99% 
Empréstito dt» ia República 
de Cuba. 16% millones. . . N 
Matadero Industrial 82 
ACCl-jNES 
Sanco Español le la lela de 
Cuba 
Bai.o^ Agrícola ae .Puerto 
Príncipe. . . 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Banco Cuba. 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
AlnviceneV do R^gta limi-
tada 
Ca. Eléctrica de Santiago de 
Cuba 
Compañía del Ferrocai i il dei 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prete-
ridas 
Idem id. (comunes) 
Ferrocarril de Gibara & Hol-
guín. . . 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Corm>;iñín df Gsp v Electri-
cidad de la Habana. . . 
Dlftue 1.3 \Ü Habana Prefe-
rentes. 
Nueva Fábrica de Hielo.' '. 
Lonja de Comercio de la Ha-
bana (preferentes). . . . 
Id. id. ) comunes 
Compañía de Construccio-
nes, Reparactones y Sa-
neamiento d»- Cuba. 
Compañfp. Havann Electric 
RMlwayr co. (p»ef eren-
tes) 
Ca. id. id. ( c o m u n e s ) . . . . 
Compaña Auórium. de Ma-
tanzac 
Compañía Alfilerera Cubana,. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
Planta Wéctrica de SancU 
Splrltuíj 
Compañía Cuban Telephoiie. 
Ca Almacenes y Muelles Los 
Indios 
Matadero Industrial. .' ' 



































M A L A R E A L I N G L E S A 
^cixia^ui. I \J2S) por el magnifico vapor 
<le 11,073 toneladas 
que saldrá de la H A B A N A el 29 de Marzo para 
S A N T I A G O D E CUBA, J A M A I C A , 
P U E R T O RIO!) , B E R M U D A Y N E W Y O R K 
^ P*™ F ™ ™ * t a s l a t em el 13 de Abri l 
PRECIOS DE NEW VORK A GHERB0UR6 0 S0U1HAMPON 
E » l? c l a s e , d e s d e S 6~--,o e n a d e l a n t e 
IXCtLESA™^8 'wrmoDores ^ i g i r s e á los A'gente s de la M A L A RE A l , 
D U S S A Q & C o . Olicios 18, Teléfono Á-6540, Habana. 
3t-25—12in-26 
5 ^ 
R O S K O P F 
m 
Ni/ 
| L O N G I N E S | 




anvers 1885 • paris 'l 889 • bruxelles 1897 
París ABOO • milan4906 
V i s t a de l a f á b r i c a d e r e l o j e s L O N G - I X E S . 
L f l M f l S I M P O R T A N T E D E L M U N D O 
FIJOS GOMO EL SOL 
DE 
tmm Y s o B R i i s i 
J o y a s de i i a u i a 
en oro fino y en oro 
con brillantes y demás 
piedras preciosas. 
Bolsas de oro con cie-
rres modernistas, plega-
das y en colores mate, 
pulido, verde y oro vie-
jo, combinados á listas 
y cuadros. 
Relicarios en formas 
muy variadas, orlados 
de brillantes, rubíes, etc, 
para señoras. 
Medallas de oro solo 
y con piedras finas, en 
todas las imágenes. 
Excelente surtido en 
sortijas con brillantes, 
forma modernista. Bro-
ches, aretes solitario, de 
roseta y fantasía. 
I OBSERVADOS AL MINUTO | 
Collares con brillan-
| tes, de mucho lucimien-
to 
Nuevos modelos en 
cadenas de oro solo y 
con brilantes, para aba-
n i c o — — 
Juegos completos de 
botanaduras para cami-
sa y chaleco ^ 
Cigarreras y fosfeias 
de oro y plata ^ ^ ^ ^ 
Alfileres para corbata 
Pulseras con reloj, 
para señoras y caballe-
/ v - V : 
L o s t r e s r o o d e l o s e n p u l s e r a s 
P u l s e r a d e o r o fino, e s t i l o c i n t a , s a l p i c a d o de 
b r i l l a n t e s y a d a p t a b l e á t o d a s l a s m e d i d a s . 
Longines estra-planos, en 
acero, plata, p lata nie-
lé y oro, para caballeros. 
Admirables cajas con. es-
maltes, m u y finos — 
MURALLA 37 Y i A, altes 
- - APARTADO 668 - -
P u l s e t a s e r p i e n t e , e n o r o , 
c o n b r i l l a n t e s y p i e d r a s d e c u -
l o r e s . 






E s w a l É s 
y P e r l a s á m-
Del. 
9 
Longines para, señoras. 
Cajas con tri l lantes - -
Cajas con esmaltes fi-
nos y de capricho - - -
Cajas de oro mate - - -
n - -
- Telégrafo! TEODOMIHO -: 
DIARIO D E LA MARINA.—lEdioión de la tarde.—i&arzo de 
Desde París. 
Eáther Simón y Boza, la bella pen-
sionada de la Sociedad Chaminadé, 
tiene que volver á Cuba. 
La carta en que se lo comunica 4 la 
ilustre presidenta de esa asociación ar-
tística es la más triste expresión de un 
espíri tu deaepcionado, 
VéanJa ustedes: 
"París, 3 de Marzo de 1911. 
191, Rué ás V Université. 
Sra. Rosa Echarte de Cárdenas. 
Distinguida señora y amiga: 
Con una tristeza infinita le hago esta 
carta Tal vez por el señor Agramonte ha-
brá sabido mi moil estado de salud y la 
necesidad que tengo de volver, pues o-l doc-
tor Sánchez Toledo lo ha prpscripto así. 
Estoy con el alma destrozada, pues veo 
ir: carrera perdida No hago más que llo-
rar. Sin embargo, ei poco tiempo que he 
escado en París lo he aprovecnado bien 
con mis estudios haciendo bastantes pro-
presos en el canto, como lo «demostraré 
cuando vaya á la Habana á la "So-ciedad 
riiaminade" que u t̂ed tan dignamente 
preside. 
Si Dios quisiera devolverme la salud y 
pudiera continuar mis estudios ¡qué feliz 
sería.' 
Pero cada día me siento más débil y con 
esta dieta tan sumamente rigurosa que 
ter^o que observar comprendo que es im-
posible resistir este clima que es fatal á 
causa de la humedad que siempre hay. He 
tenido ataques de nefritis terribles que me 
han hecho sufrir mucho y aun me sien-
to á momentos amagada de ellos. 
Estoy muy delgada y es por 'lo que su-
fro moralmente. ¡Que triste veo mi por-
venir tan bonito tronchado por mala salud! 
¡Que vamos á hacer! De ruego 'manifieste 
6. la •Chaminade" mi gran sentimiento de 
no poder seguir mis estudios y que siem-
pre tendré para las personas que la for-
man, cariño y agradecimiento profundos. 
No puede imaginarse lo que sufro. 
¡Qué triste es la vida cuando se tiene 
una ilusión y se desvanece! 
En fin, resignación. 
Perdone lo desatinado de In carta, pues 
^engo el pulso débil y la viota cada rato 
ee me nubla. 
Se despide de usted con un beso su ami-
puita, 
Esther Simón." 
Repetiré sus mismas palabras. 
¡ Quí triste es la vida cuando se tie-
ne ana ilusión y se desvanece! 
Es 'hoy la Encarnación. 
Debo un saludo, con tal motivo, á [ai 
distinguida señora CiÓfl Montalvo dfl 
Pedrosó y á mi interesante amiga En-
carnación Chacón. 
Son también los días de una joven y 
espiritual dama. Encarnación Bornal 
de Crucet, para quien van con estas lí-
neas mis felicitaciones más afectuosas. 
\ o olvidaré á una artista. 
Es Encarnación Quintero, -la bella 






A bordo del Habana embarca hov 
el joven ingles Mr. Sidney C, Oland, 
de quien han hablado en estos últimc.^ 
días las crónicas elegantes para anun-
ciar su conipromiso con Heriinda Be-
dia, la graciosa y gentilísima señorita. 
Se dirige al Canadá. 
Una invitación recibo. 
Es para la boda de la bella señorita 
Ofelia Navarro y el joven Carlos Fer-
nández Abren, que se celebrará el lu-
nes próximo, á las nueve de Ja noelf?, 
en la iglesia de ̂ lonserrate. 
Boda simpática. 
Pepe Jerez. 
Ya está en la calle, repuesto, aunque 
.no completamente, del agudo ataque 
•que puso en grave riesgo su existencia. 
Es una alegría en el Cluh, para los 
que tanto lo queremos y somos sus ín-
timos, la vuellt,^ del amigo popular y 
simpático. 
Era su mal una doble contrariedad. 
Sabíamos lo que sufría con su en-
fermedad >: nos haUábamos privados, 
con su alejamiento, de esa conversación 
suya que es sievipre ffrata. siempre 
amena y siempre deseada. 
Un abrazo. Pepe! 
Despedida. 
Después de una asrradahle estancia 
en la Habana, que les (ha servido, entre 
tantas otras cosas, para renovar vicios 
BtectQs y contraer nuevas amistades, 
nos Uní su :idiós los listin<'ui:lo<? espo-
sos Lolita Urbizn v Juan Saavedra. 
.• E l lunes, por Ja vía de Knights Key, 
j saldrán .para New York con objeto de 
tomar el vapor que ha de llevarlos á 
! Europa. 
¡ Vuelven á París, don Je residen des-
de hace muchos años, ninv queridos y 
i con las más altas con si lê acioues. 
i Mis votos anticipados por la felici-
dad de su viaje. 
Otia boda. 
Está concertada para efl primer h i -
neá de Abr i l la de la gentil Anita Gar-
I cía Celís y e] sin pático joven José do 
la Peña y Rodríguez. 
i Se celebrará en el templo de la Mer-
i ced á las nu^ve de la noche. 
i Agradecido á la invitación. 
j Siguen las felicitaciones. 
Cna lie quejido reservarme para de-
i dicarla especialmente .í una encantada 
j ra, á la señorita D i v i n i lícdríguert 
; Bautista. la a-lorable hija del presi-
: dente del Centro Gallego. 
Son hoy sus días y con tal motiva, y 
¡ para saludarla y para felicitarla, acu-
dirán aíniigos y admiradores á aquella 
j casa del Redado donde reina y domi-
I na por su gracia, delicadeza y simpatía 
' la lindísima señorita. 
Sea todo pa;> ella, en este día, da 
felicidad completa. 
Toca á su término la aviación. 
Bstó es, el concurso que viene cel3-
brándose, con tanto lucimiento, en el 
campo de La Coi'onda. 
7-.- ,• , - ' 
p manzana mañana. 
Pasó la tarda de ayer, tarde prima-
veral deliciosa, ertre las emociones de 
'los vuelos de Rene Simón, Barrior y 
Carros, obteniendo este último el pre-
mio de altura consistente en cuatro-
cientos pesos. 
Se elevó á 1.820 metros. 
Caso tanto imis notable cuanto que 
el viento reinante, calculado en unas 
veinticinco millas de velocidad sobre la 
Superfiei» terrestre, era en absoluto 
desfavorable á la ascensión. 
Más de medk hora se mantuvo el 
arrojado aviador en el espacio. 
Fué muy aplaudido. 
E l stand de La Coronela estaba ayer 
muy favorecido y tanto allí como pn 
coches y en automóviles veíanse dáraas 
muy distinguidas de la sociedad haba-
nera. 
Haré mención, entre otras, de Susa-
nita de Cárdenas de Arando. Lila H i -
dalgo de Conill, Nena Ariosa de Cár-
denas. .María Teresa Demestre de Ar-
menteros, María Luisa Sánchez de Fe-
rrara, Antolina Culmell de Cárdenas, 
L l i l l y Coronado de Morales, María 
Luisa Corugedo de Canal, Mercedita* 
Moran de Cárdenas, María Angulo, 
María Luisa Rodríguez de Pino y Mer-
cedes Lasa de "Montalvo. 
La Marquesa de Pinar del Río, asi-
dua, como ninguna de nuestras damas, 
á las tardes de aviación. 
María González de la Vega de Alva-
rez, mi bella, amiga, con sus encanta-
doras ihijas Nena y Sarita. 
Y un grupo simpático que formaban 
Leopoldina Luis de Dolz, Estela An-
dreu de 'Cuervo, Teresa Melgares de 
Peralta y Amelia Castañer de Coro-
nado. 
Señoritas. 
Muchas y muy distinguidas. 
Entre otras. María Luisa Morales, 
María del Carmen Cabello, Adriana 
Martínez Villaurrutia, Clarita Fernán-
dez Travieso. Gloria Erdmann. Julifa 
Vicndi, Josefina Coronado, TeresiUa 
Peralta y las graciosas hermanitas Ma-
ría Josefa y María Luisa Echemendía. 
Señalaré de modo especial la pre-
sencia de Carmela Dolz. 
Allí estaba, saludada por la simpa-
tía de amigo.s numerosos, la encantado-
ra señorita que desde su vuelta á Cuba 
se vió aquejada por molesto padeci-
miento. 
Era ayer la primera vez que reapa-
recía, después de su regreso, la gentil 
Carmela. 
A la vuelta de La Coronela se hacían 
mnvihos esta misma pregunta: 
— i Cuándo volará Ferrara ? 
Responderé, con el testimonio io 
Manolo Linares, que ya la máquina es-
tá arreglada y dispuesta para el viaje 
por ios aires .del presidente de la 'Ja-
mara de Representantes. 
Será, prubabiemente, e.sta tarde. 
De anoche. 
Muy animado Payret. 
La vuelta Jíé Kcgino López al ele-
gante >.disco, por una corta tempora-
da, llevó á aquella sala un público en-
tre el cual descollaba una selecta iv 
presentación le la sociedad habanera. 
Veíase en au palco á la distinguida 
dama Amérioa Goieouría de F a r r é j 
con la bella é interesante Mine. Pintó, 
Y ya en palcos, ya en lunetas, Teri-
na Arroyo de Catalá, Lolita de la V«<*a 
de Acosta. Herminia Varona de Cabe-
zas, Rosita Jiménez de Miyeres, Cuca 
Ramos de Cervantes. María González 
de la Vega de Alvarez y Virginia Cá-
tala de Zamora. 
Muy bella, mny interesante, Esteli-
ta Machado de Rivcro. 
Y. entre las señoritas, Josefina Co-
ronado, Maricu^a Freiré, Clementlna 
Machado, Amparilo Llanusa y Yai / ' l 
Martínez con su graciosa prima A d r i i -
na Martínez Vi l la i rrutia. 
Se renovará esta noche, en su luci-
miento mismo, •>! aspecto de la sala de 
Payret. 
Repítese L<z Exposición Xacianal. 
Esta noche. 
El baile de máscaras del Liceo de 
Jesús del Monte. 
Y una fiesta artística. 
La ofrece en los salones del Conser-
vatorio Nacional la señora Elena Ma-
"rín. ila aplaudida tiple mejicana T-is 
cantó Traviata, el sábado anterior, en 
la última noche de la Opera. 
Contribuyen al mejor éxito de la so\-
rée Max Henriquez Ureña y el baríto-
no Tsrnacio Sotomayor. 
E l programa, escogidísimo. 
> # 
* * 
díot dr la fin. 
Es una página de álbum. 
—-Hay en la vida, pesando como un 
tormento, una redención irrealizable. 
ILa del amor. 
Imposible es que. la obtengan, aun 
bajo las decepciones mayores, cuantos 
sienten revivir con el recuerdo de 
amores pasados la flor de un ideal. 
Un poeta, como el gran Bernstein, 
lo ha dicho: 
" E l castigo de los que amaron mu-
cho consiste en que nunca dejarán de 
amar." 
Enrique FONTANILLS. 
ement e s , ES EL DE M A S F A M A ' 
Agente Exclusivo Luis G.Roca (uba 37 Habana T e l e f : A" 1524-
717 1-Mz. 
¡ Y A L L E G A R O N N U E S T R O S A B A N I C O S ! 
L A M A S E X T E N S A Y E L E G A N T E C O L E C -
;; C I O N Q U E O J O S H U M A N O S V I E R O N :: 
20 modeles diferentes en ABANICOS de SEDA. 
30 modelos diferentes en ABANICOS de PAPEL. 
Los hay con flores, figuras, pájaros y paisajes, en espléndida 
variedad. 
Nuestros abanicos baten el record de cuantos puedan inventar-
se, ¡pon preciosos!! 
L E P R I N T E M P S 
Tejidos, sedería, confecciones, ropa blanca, sombreros 
y taller de modista 
Obispo esquina á Compostela. Teléfono A.2530. 
Cuando se llevan 25 años cíe trato 
constante con el público, y mucho 
más si ese trato ha sido desde el mos-
trador de un popular establecimien-
to, justo es y muy natural que qnien 
eso hizo se encuentre encariñado con 
sus favorecedores y vea la manera de 
corresponder al honor que se le hace 
visitando su casa. Eso ocurre con la 
conocida tienda de ropa y sedería 
" L a Sirena," que se halla situada en 
Reina y Angeles. Esa acreditada casa 
celebra en dos últimos días del actual 
mes sus Bodas de plata, y para de-
mostrar su agradecimiento á sus con-
secuentes favorecedores rebajó con-
siderablemente sus precios, á pesar 
de que eran ya los más reducidos de 
la Habana. 
Para cerciorarse de la verdad de lo 
que decimos vea el detalle de precios 
que el DIARIO DE L A M A R I N A in-
ser tará el próximo lunes. 
El día de su cumpleaños, que será 
en la próxima semana, habrá en di-
cha casa regalos para cuantos la hon-
ren con su visita. 
Tendremos á nuestros lectores al 
eorriente de la lecha de tan fausto 
acontecimiento en " L a Sirena," Rei-
na y Angeles. 
ffiw mm 
N A C I O N A L 
Ayer coneurrió numerosio .público á 
la representación de la zarzuela " L a 
Guerra Santa," que fue un éxi to ar-
tístico. 
Hoy repi'ten la misma obra prime-
ro y seigunda acto-s y el segundo de la 
•ópera "Tosíca ." 
P A Y R E T 
Sucedió lo que auguramos. La 
compañía de Regino López llenó de 
un selecto público las localidades to-
das de Payret en las dos tandas dadas 
anoche. 
E l público rió plenamente y salió 
complacidísimo del teatro. 
Y es que Regino y sus compañeros 
tienen una popularidad merecida por 
su gracia y por su arte escénico. 
En la primera tanda cantaron Pilar 
Jiménez y Colombo una clave titula-
da " L a marcha del soldado." muy be-
lla y tierna, que los artistas tuvieron 
que repetir á instancias del público. 
" L a Exposición Nacional" alcanzó 
un franco éxito. Abundan en la obra 
las situaciones cómicas, los chistes pfcl-
Ida y la observación mús fina é irónica. 
Es una revista de actualidad que ha 
de conocer la Habana entera. 
Se lucieron hermosas decoraciones 
de Arias que fueron mny aplaudidas. 
(Regino López delicioso toda la no-
che. 
Hoy sábado el programa es muy 
atrayente. Se pondrán en escena dos 
obras- muy bonitas. " A la Habana 
me voy," obra de gran éxito, original 
de J. A. Ramos, música del maestro 
Mmiri y " L a Exposición Nacional." 
En la primera tanda se cantará la lin-
da clave " L a Marcha del Soldado." 
Otros dos llenos seguros. 
A L B I S U 
El interés de la concurrencia de 
anoche era para la película tomada 
en la Habana, en el mismo campo en 
donde miden sus fuerzas las novenas 
"Habana" y "Almendares". 
La cinta es larga y presenta los 
distintos lances del juego, amén de 
los cronistas de base ball que, lápiz 
en ristre, trasladan diariamente al 
papeil los éxitos ó fracasos de los 
contendientes. 
La película gustó mucho y en rea-
lidad está .muy bien heciha. 
En el programa de .hoy se repite, 
reprcsentiándose en segunda tanda 
" E l Pilluelo de P a r í s , " á petición de 
varias familias. A primera hora "Los 
Pirineos" y dos películas tan intere-
santes como "Los dolores de fami-
l i a " y "Juanito y su perro." 
Para mañana, en funciones de tar-
de y noche, dos progra mas muy a tra-
yentes. 
M A R T I 
En primera "¡Me voy para M e l i l k " 
y en tertcera "Se formó la rumba." 
También se estrena esta noche en la 
primera tanda la grandiosa película 
" ^ V r s l o , " de mil euatrecientos ipiés, 
•c.ividida en dos partes. 
^ O L I T É A M A 
GRAN T E A T R O 
•Bl proigrama comibinado para hoy 
por la. empresa no puede ser más ame-
no, ni más entreíteimlb. 
•En p'rimera tanda los siguientes es-
trenos de pelícnlia'S. nnicas de verda-
dero arte que existen en la Habana, 
]:r .recta,lias por el aparato más fijo 
y más preciso que existe: El dcscuibri-
miento 'die í\v:&(tolini5 La Hija del cie-
go, y la extraordinaria cinta de mi l 
pies La esclava de Alí. Completa la 
sesión la popiular parodia del "Car-
•naval de Venecia" titraDada "Ei l com-
prador de botellas." quccibtuvo ano-
cl"'? un merecido éxito. 
En la segunda tanda la película 
cómica "Su primer desaf ío ," siguién-
dcil'e la sensacionai é histórica " A g r i -
piiva . " di v id ida en dos pa rt es por ser 
mucha su extensión, dond-e se puede 
apreciar en los dos mil pies de impre-
siones, te la. la !h.i.sitoria. die la época 
remana, llena de detallas y hecha por 
los mejeres artistas de la comedia ita-
liana. Ademlás el estreno die la obra 
cinematográfica "Víc t ima de la polí-
tica» ó un cadáver v ivo , " de mucha 
gracia. Mañana domiin^o wna gran 
matinée diedicada ia los pequeños. 
V A U D E V I L L E 
ISiguen las tandas doblies en este 
sámpáitico co'liseo. 
¡Pata hoy se amincian dos. 
En la primera se pondrá en escena 
la iprccic-a comedia en dos actos de 
L;:;mvs Rivas t i tn^da " E l Binen De-
monio." tomando parte principal en 
su desempeño Enriqueta Sierra. 
lEn la sogundia tanda va " C a n c i ó n 
de Cuna," el gran éxito de la tempo-
rada. 
C I N E M A T O G R A F O 
SALON N O V E D A D E S . 
Este popular y elegante salón, de 
Prado y Virtudes, sigue siendo uno 
de los más favorecidos por nuestras 
familias. 
Para esta noche se anuncia el es-
treno de cinco magníficas películas, 
que acaba de recibir García, el ama-
ble empresario de este favorecido co-
liseo. 
Además de estos estrenos se exhi-
birán otras de mucho mérito y dig-
nas de i r á verlas. 
'Sólo cuesta la entrada con luneta 
diez centavos por tanda. 
Para mañana anuncia García una 
gran " m a t i n é e , " dedicada á los ni-
ños y en la cual se exhibirán precio-
sas películas, expresamente para que 
pasen un rato agradable cuantos n i -
ños asistan. 
SALON NORMA 
Estreno de la cómica cinta Lea y 
Tontolini por las nubes, idilio que de-
sarrolla en las alturas gracias á los 
aeroplanos. De actualidad. 
Reestreno de la magnífica cinta Ri-
validad y valor, de la casa Cines de 
Roma. 
Además. A ventureros dsl Valle de 
Oro, Federa, ambas de arte y en colo-
í res, de P a t b é ; Saqueo de Boma, histó-
rica; La- Justiciera, sensacional. 
«•[ D r . F é l i x P a Q Ó 
SOL 56, altos. Consulta* „ 
yras de 3 á 4. Teléfono a r)t 1 & 
G R A N C A F E D E T A C O N 
M O L I N O R O J O 
' Esta, noche voUverá á trabajar la 
SeviJlanita al final de las ti-e«tandas 
junto con Ta Montterito. 
•Inán á la escena las aiplaoididas zar-
abelas "Pel ícu la Conyugal." á las 
oclho: "Oa.panegra ó E l triunfo l e 
laa/paiblanca." estremada anoche con 
gran éxito, á la« nueve; y á las diez, 
" M e voy. . . " 
Para mañana se ann-meia una ex-
traordinaria matinée con un buen 
p rcigrama. . 
I v i s o T R E m i o s o r 
Muy Ilustre Archicofradía del 
Santísimo Sacramenio E r i -
gida en la Parroquia de 
Nuestra Señora de Guada-
lupe* 
Se advierte á las hermanas que por no 
estar aun organizados los coros, no J*6 ,les 
ha citado personaJmente para las fiestas 
de.l Domingo tercero que se efectuarán el 
día 26, á la hora y forma acostumbrada. 
A. L. PEREIRA, 
Secretarlo. 
c 916 2t-24 2d-25 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
"NUEVA FABRICA DE HIELO" 
ProDieíana ilelesCpmcerías 
" T R O P I C A L " Y " T I V ® U " 
- De orden del señor Presidente se convo-
ca á los señores Accionistas de esta Com-
pañía para que el domingo, 26 del actual, á 
la una p. ,m., concurran al domicilio de 
los banqueros señores >í. Gelats y Oa., ca-
lle de Aguiar núm. 108, con objeto de ce-
lebrar la primera parte de la junta anual 
reglamentaria, que no pudo celebrarse el 
día 26 del pasado mes de Febrero, por 
falta de concurrentes. 
' Se advierte qMe esta junte tendrá efecto 
y los acuerdos que en ella se tomen serán 
válidos, pea cualquiera el número de se-
ñores Accionistas que á la misma concu-
rran. 
Habana, 21 de Marzo de 1911, 
El Secretario, 
J . VALENZUBLA. 
C 897 5d-22 4t-22 
ANUNCIOS VARIOS 
CABALLERO JOVEN 
Tenedor de libros dte importantes 
casas, desea •enca.ngarse de la conta-
'bilklad ó ad'ministración de los bie-
nes de señora ó señorita. 
J. H . Pierrot, Lista ide Correos. 
3472 8-t-24 
Dr. K. lihomat. 
rratam'rmc especial de atfllla j Mf« n 
medades ven¿r«as. —Curación rápida.—C«B« 
imitas de 12 » 3. — Teléfono Si4. 
TLVT IVVMBAO «O 
645 1-Mz. 
C A R T U C H O S 
D E C A Z A R , la ú n i c a c a s a 
que los vende m á s b a r a -
tos en la H a b a n a . 
SOBRINOS DE ARRIBA, 
Galiana y Dragones, Ferretería 
3247 6t-20 
MULAS MOLAS 
151 Vives 151 
E l miércoles 22 de Marzo recibo 50 
muías. Grandes tipos y de la mejor 
clase. Pase á verme, Fred Wolfe. 
Teléfono A 4757 151 Vives. 
3268 51-20 
D " P e r d o m o 
Yfas urinarias, Estr«?chez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Slflles tratada por ja 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
á 3. Jesús María número 33. 
2470 26-2 Mz. 
t NO MAS CANAS | 
* A C E I T E B A R R I N A T X 
Esta maravillosa, preparación \ 
I devuelve al cabello cano su co 
••4 lor natural. Rubio, Ceietaflo f» JL 
•% ocultan canas si se hace con 
I el ACEITE DE BARRI XA T. 4» 
•<••• Exíjase siempre en todas Xas >4 
¿ i boticas y droguerías el verda- > 
J dero ACEITE DE BARRIXAT. «£<• 
Desconfiad de las imitaciones % 
y falsificaciones. Dirección del 
• autor, Dr. Arturo Barrinat, 
CampaiifJtio 226G. ba.ios. • 
c 578 30-20 F. 
CLINICA MEDICO OUÍPÜRGICA 
D r . G . de l V a l l e D r . J . M a r c h ' 
Vías unnarias y afecciones nerviosas. 
De 10 á 12 a. m. y de 7 á 9 p. m. 
SE APLICA EL 806 
SAN IGNACIO 82, E.q. á MURALLA. 
1 166 26-3 Mz. 






ESPECIALIDAD EN H E L A D O S en su nuevo y lujoso 
local de BELASCOAIN 26, esquina á San Miguel. 
Ijl T E L E F O N O A-5549. 








¿Qué se hace con los almanaque 
cuando llega el tercer mes del año? Se 
venden los de $2 á dos pesetas, los de 
bü centavos a una peseta, y ú , de 10 
centavas a dos. 
Así lo hace Perico, el de ^Roma ,; 
Obispo 63, apartado 1067, al lado de 
Europa. 
C 888 90 
M O T l í l I i l l l E " 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SERP 
NALES. _ E S T E R I L I D A D — I n í 
N E E E O . - S I F I L I S V HERJíJAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 ¿i i y ¿e 4 ̂  5 
46 HABANA 43. 
ñor s de 




D E L DOCTOR R. D . 1 
E l remedio más rá.pi(j0 y R,E 
curación de la gonorrea bL8eSü|'» d 
res blancas y de toda clase rt^Vi' 
antiguos que sean. Se garantid ^ I 
estrechez. Cura Positivamente 110 " 
De venta en todas las f » ^ 
VOS Iarn»acu, 
ENVIAMOS POR fERROCM 
á todas partes 
L I B R E D E G A S T O S L( 
sigruientes lotos (ie 
ROSALES GARANTIZADOS 
y prendióos en su envase 
LOTE núm. 1—Cinco variedn," 
des á nuestra elección „ 
LOTE uúm. 2—Nueve varQ,; -í3'0'l 
des 
LOTE núm. S—Quino^vari dades ^ 
Jariíii,(El W A . Casio n 
MARIANA O ' 
A LOS D E L CAMPO; _ 
ojo con los estafadores. No te 
viajante» en el interior. 
C 762 
D R . G A R C Í A CASARIEGÍT 
Cirujano del Hospital Xúme/o TJn 
pecialista del Dispensario "Tatnava"' 
tudes 138. Teléfono A-3176. ConB«u Tir1 
4 á 5 y de 7 á 9 P. M. ^onsultas 1 
C I R U J I A . - V I A S URINARIA-? 
C l í n i c a de c u r a c i ó ñ l i f i í i t á 
DEL 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 , T e l é f o n o A-4085J 
E n es ta C l í n i c a se c u r a en 
lATENCIONI 
Todo el que desee comprar plantas yjo. 
res naturales, que haga una visita 4 MJ 
ARDIN, Infanta y Concordia; hay 
surtido de toda clase de frutales del pa(j,| 
extranjeros. Perales, Melocotones, CirueJ 
y Manzanas. Toda oíase de plantas, pjj 
mas linas para salones, Rosas Pulnírt.! 
tallo largo, todo á precios módicos. ÍJI 
léfono A-3853. 
3098 ; 13t-15 Mz, 
Cuerpo de Bomberos de la 
SECRETARIA 
Necesitando el Cuepo de Bomberos, ad-l 
quirir cuatro mil piés de manguera de M 
na inglesa, de veinticuatro hilos, se hój 
saber por este medio á los que deseen til 
mar parte en la subasta, que la misma a| 
verificará, en las Oflcinas del Cuerpo, 
oión Central, Corrales y Zulueta, el juéia 
27 de Abril del corriente año, & las 10a.m.| 
debiendo ajustarse las proposiciones 
pliego de condiciones que está, expuestoe 
dichas oficinas, y puede ser examlnadod»J 
8 á, 11 a. m. y de 12 á, 2 p. m. 
JDSUS M. BARR.\QÜE, 
Secretario. 
C 918 alt. 3t-25 
CATEDRATICO SK 1A DNiVKftWiMJ 
m m n m i z t oidis 
NEPTÜNO 103 D E 12 á i , toioil 
los dias excepto los domingos. Con I 
saltas y operaciones en el Hô pra 
Mercedes lañes, miércoles y viernes í| 
las 7 de la mañua. 
650 i-Mi 
P A 
bieii hay que ir á " E l Jerezaco," p̂ l 
sus variados platos, su gazpacho fresj 
co, y su arroz con pollo á todas horas.] 
Los del campo no olviden que 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
835 304021^, 
D o c t o r M a n u e l D e i f m 
Médico de Niño* 
Consultas de 12 & 3.—Chacón 31. 
ft Aguacate.—Teléfono 91*. 
onmin 
H ahina ac Plátano 
„ A l i m e n t o completo para lo» ¿¡^ 
NOS, A X C I A N O S Y CONVALl» 
C I E N T E S . A. 
H E V E N T A eu F a r m a c i a s S 




" R E M I N G T O N 
N U E V O S M O D E L O S 
lO y 11 de E s c r i t o r a VÍ9Íble 
F M 6, RoMns & CO. 0 1 » 69-71 
M e n c i ó n e s e " L a M a r i n í 
c848 301 
a l b e r t ^ w a r T u 
ABOGADO Y NOTARIO ^ 
Teléfono A-2322.—De 10 á H >' de 
HABANA Niím. 98- „. 15 f. 
1322 - ^ a S 
P a r a cons tru ir y reparar <>oC'.l̂ 1(Ht<»5 
rros, f<M i <'teria en «feneral j 
sanitarios. Q 
J o s é F e r n á n d e z , S . en • 
B8lascoaln63 y71. Teléfono k ^ ^ t 
3419 _ _ _ _ _ J ! 3 - ^ ' 
HOT & COLD B # j 
A m a r g u r a ^ 
Precio . -*^ 
36t-M«1t^ 3252 
(MI U l A K i O D K ̂ A 
